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Dikningsintensiteten regleras genom valet av dikesdjup och dikesavstånd. 
Dikesdjupet är i viss mån den primära faktorn, eftersom det är bestäm-
mande för hur djupt den utförda dilmingen maximal t kan sän.ka grundvatten-
ytan. h:ed avtagande geno!llsläpplighet hos jorden minskar följsamh.eten mel-
:Lan dikesdjup och grundvattenstånd och dikesavståndets betydelse kOIllJller 
mE'::r:'a i förgrunden. Dikesdjupets storlek begränsas vidare ofta av möjlig-
l!e terna att få avlopp för vattnet. Under våra fö rhålianden blir därför 
dikesavståndet i många fall det viktigaste instrumentet vid en reglering 
av dikningsintensiteten. 
I det fö ljande lämnas resultat frå:r::. 11 fö rsök med prövning av olika di-
kesavstånd. Försöken har sammanställts var för sig utan övergripande be-
arbetning. Man får på så sätt ett antal lokaler inom det aktuella geogra-
fiska området beskrivna samt deras reaktior. på variationen i dikesavstånd. 
Detta ger bättre relief åt den undersökta frågan och större möjligheter 
till slutsatser för tillämpningen än vad en övergripande allmän samman-
ställning skulle ge. Resultaten har tidigare publicerats i årliga redo-
görelser (Håkansson et aL), där framfö rall t utförda observationer vi.d 
behov mera utförligt kommenterats. 
Vid studiet av resultaten bör man vara medveten om svårigheterna att ge-
nomföra försök med prövning av olLka di.kningsintensi teter. Dikningså tgär-
darna ingriper mångsidigt i odlingsf'örutsättningarna och ger anpassnings-
fördelar ifråga om växtodlingens inriktning och driftens uppläggning, sorr: 
inte kan fångas i fältförsök. Avkastningsresultaten säger sålunda långt-
i från all t som är mr betydelse och bö r oeakt:'ls i sammarJ1anget. Stort av-
seer.de måste bl.a. fästas vid observationerna över upptorkning och mark-
bärighet. Den mekaniserade jordbruksd:df·ter: l:::rävGT god frs.mkomligher samt 
;jämn och snabb upptorkning etc. 
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En snabb upptorkning ger förutsättningar för en tidigare sådd. Eftersom 
det inte varit möjligt att tillämpa olika såtider i de här aktuella för-
söken, har denna effekt inte kunnat registrerats i skörden (se Håkansson 
1961, sid 32). Som en orientering om såtidsfaktorns inverkan kan nämnas, 
att man i vanliga såtidsförsök funnit, att en försening av såddeh med en 
vecka genomsnittligt innebär ett skördebortfall av 100-150 ske/ha inom 
den här aktuella delen av landet. Med ytterligare förserring i förhållan-
de till en normal såtid ökar skördebortfallet i stigande grad. 
FÖRSÖKENS UTFORMNING 
Den tillämpade försöksmetodiken har tidigare ingående behandlats (Håkan8-
son 1961). För en snabb orientering lämnas dock här en kortfattad över--
sikt över försökens uppläggning. 
Försöken har utformats som s.k. bandförsök eller i vissa fall senare om-
formats till sådana. I dessa uttages skörderutorna i långsmala parceller 
parallellt med grenledningarna. Betraktar man parceller med lika läge i 
förhållande till dikena såsom tillhörande samma "försöksled", kommer var-
je dikesavstånd att bestå av två block. Principskissen i fig. I visar så-
lunda ett försök med 3 upprepningar av de två ingående dikesavstånden samt 
6 samparceller av varje "försöksled". Den på så sätt erhållna detaljerade 
beskri vningen av skördekurvan mellan dikena lägges sed.an till grund för be-
dömningen av dikningens verkan. Någon direkt jämförelse mellan skördevärdena 
från olika dikesavstånd göres således ej. 
I'lanen i fig. I visar den vanliga utformningen av ett bandförsök. Vid o-
tillräcklig areal ingår i vissa fall endast två upprepningar av det stör-
re dikesavståndet. Det finns därjämte ytterligare avvikelser såsom i för-
sök 5 och 10 i denna sammanställning, där förutom ett mera normalt dikes-
avstånd även en extremt extensiv dikning prövats. 
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Fig. r. Plan över försök 
mad olika dikesavstånd, 
s.k. bandförsök 
Flera av försöken har ursprungligen utformats för skörd enligt den 
~ldre försöksmetodiken med parcellerna lagda tvärs över dikena och 
sedan omändrats till bandförsök. Dikningen kan därför i vissa fall 
vara mindre väl anpassad. till bandförsökstekniken. ,Sådana exemf61 
föreligger ol.a. i försöken 7 act. 9. I det senare .fallet rE.r den ,9.1d-
re försöksuppläggningen därjämte bibehållits parallellt med oandför-
sökstekniken under ett antal.år, så att försöket samtidigt skördats 
på två sätt. I dessa äldre försök, där parcellerna ligger tvärs över 
dikena och summerar upp den totala effekten av ett dike, görs direkta 
jämförelser mellan skördevärdena vid de olika dikesavstånden. 
K Oi\·lMEl'lTA. R-E R. TILL RJ~SULTj-iTRE~DC)VISl~INGE}J 
.t'(j.D3~S geografiska belägenhet. Pörsöksplatsernas belägenhet anges 
bl.a. med två koordinater, vilka hänför sig till Rikets nätsysteIT'. 
2. ~)o VY Stockholm. Rikets nät finns angivet på den 'Popografiska kartan 
(ver Sverige med svarta koordinatvärden i kartramen. De för försöks-
platserna upptagna koordinatvärdena anger mitten av skördeområdet med 
en noggrannhet av ca 50 m. 
Jordarten har bestämts genom slamningsanalys. Därvid har mullhalten er-
hållits ur glödgningsförlusten efter- korrektion för vattenbortgång enl. 
Ekström. 
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Genomsläppligheten har bestämts dels enligt borrhålsmetoden (van Beers 
1958) och dels på utstansa~e 10 cm höga proppar av 7 cm diameter (An-
derssson 1955). Därvid har i vissa fall från varandra ganska avvikande 
värden erhållits. Detta är helt i överensstämmelse med. vad som kan för-
väntas. Skiktning av profilen, sprickor~ maskgångar, rotkaJ:laler etc. 
påverkar i olika grad genomsläppligheten i vertikal och horisontell led. 
B~rrhålsmetoden ger i första hand uttryck för den i dikningssammanhang 
betydelsefulla horisontella genomsläppligheten (Reeve & Kirkbam 1951). 
Mätningar på vertikalt utstansade proppar ger den vertikala genomsläpp-
ligheten och belyser dess variation med djupet i profilen. Man erhåller 
ett mera representativt värde på genomsläppligheten, om den jordvolym 
som engageras vid mätningarna inte är alltför liten. Den ojämförligt 
största jordvolymen mobili~3eras vid mätningar enligt borrhålsmetoden, 
som också uppvisar den utan jämförelse största reprodncerbarheten hos 
de erhållna mätvärdena. 
Nederbörd. l~ederbördstabellerna har framställ te med ledning av data från 
Sverigen meteorologiska och hydrologiska instituts UWIHI: s) nederbörds-
stationer. Beroende bl.a. på den aktuella stationens avstånd från för-
söket anger mätviirdena mer eller mindre väl nederbördens storlek på 
försöksplatsen. Viss kompletterande nederbördsmätning under vegetations-
perioden har därjämte utförts av försöksvärdarna. 
illtorkning och markbärighet • Observationer över upptorkning OC~1 mark-
bärighet har i första hand utförts i samband med de tidiga vårarbetena, 
vid skörden samt vid tiden för höstplöjningen. Detta ger en viss slump-
mässighet i bedömningen. Det kan sålunda ha inträffat perioder med skill-
nader i markbärighet mellan försöksleden utan att detta blivit noterat, 
på gruIld av att dessa infallit mellan de nämnda huvudperioderna för ob-
servation. Vidare har den aktuella grödan ett visst inflytande. En våt 
vårperiod upplevs mindre besvärande om fältet bär en vattenför"brukande 
va.ll än om det ska.ll till brukas för vårsådd. Det anförda förklarar var-
för i vis:3a fall nederbördsrika år kan passera utan att upptorknings-
eller markbärighetsskillnader framträtt eller observerats medan sådana 
skillnader i andra fall noterats undex' betydligt torrare förhållanden. 
Observationerna speglar sålunda i första hand hur forsöksfältet med de 
där prövade dikningarna upplevts under den växtodling som. bedrivits. 
För närmare studium av faktorer som påverka.r markens bärkraft hänvisas 
till Eriksson (1957 och 1967). 
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Skörderesultatens redovisnin.,g och bedömni:qg. I bandförsÖken gÖrs som 
tidigare framhållits inte någon direkt jämförelse av skördevärden mel-
lan de på fältet inlagda olika dikesavstånden. Man studerar ist'ället 
den erhållna skördekurvan mellan dikena. Detta görs för varje dikesav-
stånd för sig. Resultaten delges dels i tabellform med angivelse av skör-
dens variation mellan dikena (från dike till mittlinjen mellan två diken) 
och dels i form av därur beräknade samband mellan dikesavstånd och avkast-
ning. Man kan i de redovisade tabellerna avläsa on det erhållits någon 
skördenedsättning mellan dikena och denna skördenedsättnings storlek. 
Där anges även regressionskoefficienten för skördeku.rvan, utjämnad till 
funktionen y = Dx3 , samt koefficientens signifikans. Ingen eller liten 
skördenedsättning mellan dikena tyder på möjlighe"~er att öka dikesav-
ståndet, om detta bedömes riktigt även med hänsyn till andra faktorer 
än avkastningen. Vid stor skördenedsättning kan det vara lämpligt att 
minska avståndet. Den närmare bedömningen av detta görs lämpligen med 
hjälp av de beräknade sambandskurvorna mellan dikesavstånd och skörd. 
Dessa anger den ändring i skördens storlek som erhållits vid minskning 
av dikesavståndet under det på fältet prövade. Sådana sambandskurvor 
har upprättats med ledning av resultaten från varje på fältet utlagt 
dikesavstånd. 
Dessa kurvor kan med fördel utnyttjas vid kalkyler över lönsamheten 
aven mer eller mindre intensiv dränering. Man lägger då på samma dia-
gram in en kurva över sambandet mellan dikesavstånd och kostnad. Så-
kana kostnadskurvor har emellertid inte inlagts i diagrammen över de 
erhållna sambanden mellan dikesavstånd och skörd, på grund av att kost-
nadskurvorna skulle äga en ganska begränsad tidsmässig giltighet sam-
tidigt som en värdering enbart med hänsyn till avkastningen skulle ut-
göra en alltför snäv bedömningsgrund, som lätt kunde för~ till vilse-
ledande slutsatser. Dikningsåtgärderna ingriper säsom tidigare nämnts 
mångsidigt i odlingsförutsättningarna , vilket givetvis m,3,ste beakta.s för 
att komma till en riktig slutsats vid en lönsamhetsbedömning. 
För att ge läsaren en uppfattning om hur sambandet mellan dikesavstånd 
och kostnad gestaltar sig, har några kurvor utvisande årskostnaden per 
hektar för grenledningar vid olika dikesavstånd införts i fig. II. 
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Fig. II. Årskostnaden för grenledningar vid olika dikesavstånd 
Förutsättningar: 
Kurva 1: 30 års avskrivning och 5,5 procents ränta 
Kurva 2: 30 " II 
Kurva 3: 50 tf 
" 
II 
7,5 Il 
5,5 If 
Anläggningskostnaden per meter grenledning har satts till 3,10 kr 
oc1:. skördeenheten har värderats till 0,50 kr. 
Om årskostnaden per hektar uttrycks i skördeer~eter och axelskalorna 
i övrigt göres helt lika, vilket här eftersträvats, kan ko~~nadskurvan 
direkt jämföras med sambandskurvorna över dikesavstånd och skörd. 
Bäst göres detta om kostnadskurvan överföres på ett genomskinligt 
papper. Diagrammen kan då läggas över varandra och förskjutas i för-
hållande till varandra så att relationen mellan kurvorna i olika lä-
gen kan studeras närmare (se Håkansson 1961, sid. 32). 
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För kurvorna i fig. II gäller, att kostnadsstegringen i en viss punkt 
är omvänt proportionell mot dikesavståndet i kvadrat. Pördubblar man 
dikesavståndet så sjunker kostnadsstegringen till en fjärdedel. En 
ökning av dikesavståndet från t.ex. 14 till 16 meter ger sålunda sam-
ma kostnadsbesparing som en ökning från 28 till 38 meter. Detta bör 
man ha i åtanke vid studiet av försöksresultaten och möjligheterna 
att förbilliga dräneringen. När man kommit upp till dikesavstånd av 
25 meter och däröver är kostnadsbesparingen vid en ytterligare ökning 
inte så :framträdande längre. Däremot stiger riskerna u.r odlings- och 
skötselsynpuY'..kt inom de svagt dränerade mittområdena mellan dikena, 
om inte genomsläppligheten är mycket hög. Detta framgår tydligt i ut-
förda försök, där även extremt stora dikesavstånd ingått. De svagt 
dränerade mittområdena blir bestämmande ur brukningssynpunkt och fäl-
tet kommer närmast att fungera som om det vore odikat. 
För närmare information i alla frågor rörande försökens uppläggning, 
bearbetning och värdering hänvisas till Håkansson (1961). 
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RESULTA'I' il V ENSKlIu1)A FÖRSÖK 
Försöksplatserr...a har val ta illE!d tanke på att de skulle representera mera 
betydande jordbruksområden inom land.sdelen ifråga. Friheten att verkligen 
a försökslokal emellertid när det gäller dräneringsförsök av 
många faktorer. En översiktlig uppfattning om försökens geografiska belä.-
genhet erhålles J.. fig. III. N{era exakta lägesangivelser lämnas i samband 
med beskrivningen ay de enskilda försöken. 
--'~"""-l 
tt 'I 
I 
Fig. III. Översikt över försöksfäi tens belägenhet. 
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l. Rusby by, Stockholms län 
1. Husby by: Busby Långhundra s:n: Stock.'lolms Hin 
Försöksfältet är beläget 25 km SO om Uppsala och ca 200 m SSV cm 
Långhundra kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6627600/1624600. 
Försöket upptar dikesavstånden 18 och 27 Dl med dike~d.~'L)= et 0,9 n. Dilc::;;:3-
avstånden återkommer i 3 upprepningar. Försöket har skördats som ban.:L~i:5:(~. 
sök m.ed 6 samparceller av varje "försöksled 11 • Försökets utfurmn:'..ng :::"8,:::;" 
går närmare av fig. 1:1. 
1 
Fig. 1:1. Rusby by, Stack-
holms län. Pl&n över drli-
stån.den 18 och 27 D. 
Markförhållanden och t()'pog~. Försöksfältet ligger i en lutning e:v C6. 
14·~·lQQQ. Ivlatjorden utgöres av måttligt mullhaltig nellanlera och alven n'~; 
styv lera. I nivån 30-80 cm är lerhal ten över 70 procent (tabell 1 = -I ) • 
Tabell 1: 1. Husby by, Stocldlolms län. KornstorlekssHFw.ansättx:dng och mull~ 
halt. 
1. Husby by, Stockholms län 
Genomsläppligheten är god. Enligt borrhålsmetoden urpgår aen t.ill ca 
0,5 m/dygn i nivån 50-120 cm. Den avtar Gedan med 
van 140-210 cm ca 0,1 m/dygn. 
11pet och 8.1.' i n.i-
Nederbörd ~ uppi:;or:kning och markbäl':Lg'::let o l)e i tBc'eL .. '1: 2 redovi s ad c," 
nederbördssiffrorna hänför sig till ~ef0~börisstat:Lonen B 925 Kårsta, 
belägen 17 km SO om försöksfältet. Stat:Lonens årsmedelnederbörd för 
perioden 1931-60 u .. tgör 544 mm. Under de "lL!. år ob:::,eytationer över upp-
torkning och markbärighE:t u.tförts~ utgör årsmede::"ned.erbörden 601 mm. 
De 9 medelnede:rbörd t Hl 611 lllJIl. Under 4 år har 
det f211it närmare mm eller (.läJ:över,. Den stllderade pCl:ioden 1952-
65 har Sålunda varit våtare än jämförelseperioden 1931-60. 
1[a.riationen . .i dikE~S ha.r i. regel inte påverkat upptorknings-
ll11de:r 'vårerl, e_tt dett,.:;, haft inverk.an på möjligheterna 
sk.illnader mellan aB dikesavstånden kunnat note-
emot har det större dikesavståndet i tt vart 3'! e år framträtt 
genom sämre ma.rkbä:eighet i sarclband med skörden eller höstplöj 
TABELL ;{t.; 2 HUSBV BY. S'fOCKHOU~S lÄN 
NEOEREHHHl1.> UPPTORKNING OCH ~U,RI\BÄR!GHf.l 
~a liJiPS§.lA} I..9...tL1L.2.s~ ... ~~!.RS T A ,,_ ........ ____ .. 101 . __ ....... 
UPf.i-lQRKNI!IIG 
NEDERBöRD t' MM 
GRÖJ)A 
I'IARKBÄRIGHET 
AR APR MA .. j "HJN ,JUL AUG st p . OKT NOV DEC AREt 'd'$.R •• Hq.§T 
52 43 ~ 41 32 71 45 13&l 10 60 'S'ii"'· ~jnandsäd xx 
53 10 41) 21 94 35 70 48 1 ~~ 11 454 Grönfoder 
5"t 21 30 46 73 98 75 49 all 51 704 Höstyete xx 
?5 25 56 25 49 :2 70 93 4:1 124 556 ]~rter 
56 44 14 8,3 54 88 34 26 34 34 511 Höstvete 
57 26 13 80 13 114 129 56 57 19 b95 Träda xx 
sa 42 &3 54 92 61 21 45 41 72 616 Rybs 
59 52 18 2~ 12 ·U. 35 50 56 6ij 4&3 Höstvete 
61l 37 30 &5 132 lSj. ~'2 57 e.s 106 840 :Blandsäd. x x 
61 29 77 92 118 .,1 40 44 31 5] 663 Vall I 
62 <\\1 24 94 60 74 16 37 19 20 611 Vall II 
6J 26 15 52 81 82 58 4b 52 25 515 Eöstvete 
64 7 30 47 45 46 41 60 4G 72 429 Grön:foder 
65 42 '1 42 161 64 121 26 61 82 143 Höstvete :x: 
MiHlEtNEOER!HiRD II B 0:;125 KARSTA (1931 .. 60 » 
31 33 44 51 14 57 5~ 55 48 544 
-,----_.', 
(H~I-4 
ingen skillnad ~ x "': sämre, xx ::: avsevärt sämre -; .. pptorkning och mark-
bärighet vid. det största dikesavståndet. 
i " , I 
1- Husby by~ Stockholms län 12 
TABELL 1 • ~ 
.", HUSBY aY. SlOCKHOLtiS lÄN 
SKöRDENS VARI"TION MELLAN DIKENAo DII<ESAVST Ai'!l) 18 METER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKijRDEENHET[R/~A RElll I! V,, rA_~ 
AR GRöDA DiKE 2 :; 4 MI1T o H:: e: 2 ;:) ,~ i'U""T REG KOEfF 
52 SLoSÄD 22.0 20$5 2tho.4 21;,,2 ?;J.f,'0 :$.0 /,) 93 t; ~3 06 q} 0.061342 
53 VALL 21.8 1ge6 19 .. 2 21Jj",5 23~<><:, 100 91j ~6 94 94 0.002683+ 
54 HöSTVETE 35.5 36.4 35.5 36 e 3 31$2 100 :Ui3 :UlO 102 105 -0.001873+ 
55 J?ODERÄRT 7.4 6.9 1'",2 702 1.1 !tlO 93 97 97 96 0.000449 
56 HöSTVETE 19.2 17$8 19",,9 ?1~~ 20~q 1130 ~3 104 109 1(!9 -0.003921 
59 HtiSTVETE 49.2 5ihdl 5ih1 51) 0 4 56fl9 1~1J 1 t~:? 162 102 10 ,'i -0.002597·· 
60 BL.S:iD 1:3.1 12.7 13~"> 14$!J 13~6 100 93 96 102 99 -t1.OOO196 
b2 VALL 34.4 34,.3 32.,1 31.1 3~",9 100 100 93 90 96 0.00501S·· 
b5 HöSTVETE 37.8 ;37.5 37 .. 2 36",7 31:::> Il 100 99 98 ]7 91J 0.001799 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE 2 ,:, ~ MITT DIKE 2 3 -4 f":.1 T l 
;'hGRÖDOR .- 35.4 35.4 35 ... 7 36.1 56 .. 5 100 lC~ 101 102 103 -0.001650+ 
V.GRÖDOR 2 17.9 1006 16<1>B 17,,<';} 11'lIIS 100 Q"I <v 94 98 96 0.000561 
VALLAR 2 28e1 27.fl 25",7 25e& 26e7 llHl 96 91 92 95 0.003892· 
TOTALT <) 26.& 26.2 2t)" J • 26,,5 26~8 100 98 91 99 160 0.000294 
. " 
TABELL 1:4 HUSSV f PI • STOCKHOLMS LÄN 
SKÖRDENS VARIATION MELLAN 01 KENJ\e OIKESAVST1ND 27 METER 
ENSK!l.OA lR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöDA DIKE :2 3 4 G. 6 .M!1T REG KOEFF 
"" 52 RLaSI-:D 2306 23e5 '2'2~1 2201 22>37 22*iJI 22~;: (10(161)543<-
53 VALL 21.6 21.1 20.G 2036 1qll6 22.6 21<pti D",Oi)(1073 
54 HöSTVETE ~H>06 36",6 3~,,'" 36,-,,~ 3~1?)3 30@3 35<116 O;ll>i}G0345 
55 FODERÄRT ihl 10.3 9lfio 9@1j t .. 3 8(1) 8q,B QeOCtl476+ 
56 HöStVETE 23$2 24",,1 2:1.1 17~Jl !;.8~~8 15~6 1 !j ,d) ihOO4259* 
59 HöSTVETE 50$2 50~8 49",8 ~:Hh;'I, '5 f.h 6 49$04 ~q.q O!:l1l1ltl267 
bO i:H ... SiW 14$1 14.? 14",~ 14«>4 lA $l 4i 1<~.r, b 1404 00000039 
6>2 VALL 35.3 32.7 33~4 34~l 32*4 33,,4 3;'h5 (lObOfU727+ 
65 H\sSTVETE 33.1 33",5 3~,~3 32~0 3~«12. 31",7 32.4 0.000682 
REL'!\lH'A TAL 
52 BL.SÄl) lQI} HHl 96 ~.~ 96 96 q5 
53 VALL Hl@ 98 'iJ 93 91 105 101 
54 HöstVETE llHl 1!H! 95 (je 99 98 97 
55 FOthR~PS 1.!J~ 1.13 ;U1l l3 1(l4 91 93 97 
56 HöSTVETE HU 194 91 7~5 8'" ... 6] 65 
59 HöSTVETE llH! 101 (',jO . , 1(l@ 161 96 99 
60 8 t.. I!>SÄ D lOt} 97 97 9!j q,f.j qq 93 
b2 VALL 100 9:$ 95 97 q~ 95 95 
65 HöSTVETE 11Hl 99 102 05 l!Jl 94 96 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE ~ 3 -4 5 6 MITT REG KOEFF 
H.GRÖDOR .. :3!;.9 36.,3 30; .. 0 33.9 35 .. 0 3302 33~2 1),001389"'· 
V.GRÖDOR 2 19.2 :1I~. 'il 18.5 lth6 l~hle 1801 1~h4 !}.dHHI314 ~ 
VALLAR 2 28.5 26.9 261'1>7 27 ~!<~ 2fhO 2iLj, (} 27",7 !hdl Il l) 405 
TOTAl.T q 27.6 21.4 2fH1 2663 2tH.4 26.1 26.0 o. fHH'l 83(}lIII1IJ!. 
HoGRöDOR 4 100 itU 91 94 97 92 t:? 2 
V.GRöDOR 2 100 98 96 97 97 97 96 
VALLAR 2" 100 94 94 96 91 98 9; 
TOTALT 9 HH) 99 q? 95 'Je 95 94 
1. Husby by, Stockholms län 
Dikningsintensi tet..Q.S1:1 skörd: Skördens variation inom området mel.Lan 
dikena kan för enskilda år studeras i tabell 1:3 och 1:4. Några mera 
betydande skördenedsättningar mellan dikena har som synes i regel e.j 
erhållits. Den betydande skördedepressionen i. mittområdet mellan di-
kena på 27-metersavståndet i höstvetegrödan 1956 beror på Ekador ge-
nom isbränna. 
Ned ledning av skc)rdevärdena har sambandskurvor mellan dikesavstånd· 
och avkastning beräknats och införts i fig. 1:2. Någon mera betydande 
ökning av avkastningen har som synes inte erhållits vid en intensi-
fiering av dräneringen. Sålunda visar den heldragna medeltalskurvan 
i diagram 2 på fig. 1:2 ingen klar influens av dikesavståndet medan 
densamma i diagram 1 av samma figur anger en svag stigning med mins-
kat dikesavständ. 
Ske(ha I Diaoram 1. Ske/ha I Diaoram 2 ffi 
700 -~,-t---,="--j--+--I--I- f-- ---;t-t-~'T~-';-+-l v".1'-.. iL I I 
i!--+--+---+--/----+--,-+---+-- 100 ----J-t-... ~ i -
600 I v • . -l---1--~ 
SOO I-+--+--!--+--+-+--+-
,M.~~ _-I. J 
O ·-4~~~~~~1 
H· - ~ -. - - ::::[-_11_+--1 l 
1-+--1--+--+--+-+---+- -1 OO ..... ""'-""4 ..... --S'--J-.1""2 .............. 16.......1 
Dikesavsdnd meter 
3oo~+--+--!--+--+!_-+---+ __ ~~I-+---+~~_~+J-l--r-t-1 1!--i--i--l--~'f----!f--l'--f--li--f--li--l--I----4+++=l 
200 i I I 
r-+--!-~-b-+-4-4~!--~'-+~'--l--t--r-,~-+I--l-~ 
Va .1-- -
1ool-+M~,~=_~~---+-'~'~_~---+--~+--!--+--+---+--~+--!-~ 
l'... I -"'h -. - _', I 
-1 00 ............ __ ....I..o...a-....... -'--.l..-l.-:.-.I.....J~"-........ "'-..!....~-'-~ 
4 8 12 16 2~ 24 28 32 36 
Dikesavsdnd meter 
Teckenf~laring 
• • .1 U d 1 ( ) f lne e tal skurva hl 
·----·----·r Höstsådda grödor (H) 
.-._._._ . ..:../ Vårsådda grödor (V) 
. __ .. _,:-::-~ Vallar (Va) 
Fig. 1:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har be-
räknats ur materialet i tabell 1:4 och diagram 2 ur materia-
let i tabell 1:3. Kurvorna anger skördeändringen vid en minsk-
ning av dikesavståndet under 27 m (diagram 1) respektive 18 m 
(diagram 2). 
1 Rusby by, Stockholms län 
Sammanfattande synpunkter. Genomsläppligheten är god ned till dikesdjup. 
Den skördeökning som.står att vinna vid en intensifiering av dikningen 
uncler 27 !:, motsvarar ej den därmed förbundna ökade kostnaden, Upptork-
ningsförhållandena har i regel varit tillfredsställande även vid 27-me-
tersdikningen. Derilla dikningsintensitet har d00~: inte varit tillräck-
lig ur markbärighetssynpunkt under höstperioden~ då otillfredsställande 
markbärighet framträtt genomsr.1i ttligt \r8.,rt 3: dj e år p Dik..."Ylingsintensi-
teten "torde sålunda främst få av-vägas med hänSs-Il till behovet ur mark-
bärighetssynpunkt och därvid kan 27-metersdikningen på denna lokal sä-
gas vara en för extensiv dränering. Något över 20 meters dikesavstånd 
torde vara erforderlig för en rationell jordbruksdrift.. 
14 
Försöksfältet är beläget km 30 om och eB 3 km SSO om 
Ilinghundra kyrka. Lägeskoordinaterna utgör 6626100;-1625100. 
Försöket upp tar dikesavstånden H3 och m samt dikesd,jupet 0,75 ro. 
Det mindre avståndet återkommer i 3 och det större i 2 upprepningar. 
Försöket har sk_öraats som l:)andförsök med :respekti~'i. 6 och 4 sampa::'--
celler av v~:D:,je IIförsöksled tl. För sökets utformn:Lng framgår närmare 
av 2: i ~ 
\ 
\ Fig. 2:1. Krogata, Stock-
hol~s län. Plan"över täck-
dikningsförsök med dikesav-· 
stånden 18 och m. 
l(@J'kförhållalld,e.:Q. och, tOJ1ogra:f~,. Fäl tet ligger i en av ca 6 ~ " 000. 
Matjorden utgöres av något mullhal tig styvare melle-::11era och ven av 
styv lera. En närmare uppfattning om jordartsförhållandena i prof:Llen 
erhålles i tabell 2: 1. F'äl tet är inte hel t en.i1etligt ur jordartssynpunkt. 
Detta kommer bl.a. till uttryck i att den varviga le::"2n i~teY'fim+es på 
något olika djup inom olika delar av fältet. 
Tabell 2: l > Krogsta , Stockholms län. Kornstorlel{ss8'!1mansättning och 
mullhtj.l t . 
!Iivå Mull-
Sand 
G~·20 '" 2 c:
20-- ~~ 
30-80 2 
80,-1 20 
Grov,-
mo 
5 
3 
4 
'\ 
.,' 
P:inmo 
14 
8 
9 
15 
Grov-
ID,) ä1a 
1 5 
13 
14 
l 5 
Pin 
mjäla 
l 5 
15 
lI.!-
12 
il \1"-: 
4/ 
57 
se? I 
2~ Krogsta 1 Stockholms län 
Genomsläppligheten är god. Enligt borrhålsmetoden uppgår den till ca 
0.4 m/dygn i nivån 30-120 cm. Den stiger till 0.7 m/dygn i nivån 60-
150 cm merl sju:>1ke:f~ .sedan kraftigt till O~'1 m/dygn i ni~rån 140-250 cm 
under markytan. 
Nedex:börd. ,upJ?torkn~:ng och markbärighet. De i tabell 2: 2 angivna neder-
oc5rdssiffl"'orn.H hänför sig till TJ,ederbördsstatioll.en 3 925 Y~årsta, bel,ä-
gen. 14 kill SO om försoksfä.l tet e [5'tation.ens årsmedelnederbörd för perioden· 
1931-60 utgör 544 mm~ Ullder de 14 år observatio:ner Ö'Ter l1.:pptorknin.g och 
markbärighet utförts utgör årsmedelnederbörden 601 ll'Jll. De °10 skörd.eårens 
medelnederbörd uppgår till 588 mm. Under 4 år har det fallit närmare 700 
lIL1U eller däröver. Den studerade perioden 1952-65 har sålunda -varlT; -våta~ 
re än jämförelseperioden 1931-60. 
Under vårperioden har det större d.ikesavståndet framträtt genom senare 
IIp'ptorkning, sämre markbärighet och i vissa fall Iner,~ tillslanllnad rnark·~ 
y-tac Detta ha:r '\la .. ri t märkbart tIllGer 3 av de 14 fältet varit föremål 
för observationi!> TJnder höstperiode.D. har e:n ~~ä.mre ma:~kbEirig:het framträtt 
vid d.et större dikesavståndet under sammanlagt 4 o ar (tabell 2: 2) . 
TABEll 2:2 KROGSTAfI STOCKHOV~S l"M A,~
NEPE:REöRD. UPPTORKNING OCH ~MRt(6ÄA ICH€. T 
NEDERB6RDSSTATION a 925 ~C~,FlST t, 
UPP'[ ORKN! NG OCH 
NEOUHHHWIt KM MARl<Bi?di! tHiE T 
AR APR MAJ JON JUL AUG SE? OKT NOV DEC ARET GRÖDA Vj,R HöST 
52 43 ~ 41 ;::;2 il 4~ ,§ 1~4 l~ ~o 5911 fJöstV'ete x 
53 l€l 40 21, 9~ 35 liJ 4lj. 15 11 454 Vår'lete 
54 21 3t; 46 73 Of.:.' 75 ,~9 aO 51 7~4 "':{all '7' ~Ö 
-'-
55 25 56 25 ~9 2 70 93 'u 124 556 Vall II 56 44 14 83 5,~ 88 34 26 34 34 S:H Eöstvete 
5i 26 13 3G 73 114 129 50 1;:;7 "'" Jr l~ b <ii 5 Trä.da x xx 
56 42 &3 54 92 67 27 ~5 41 72 618 Bla,':ldsäd xx 
59 52 18 23 12 41 35- 50 56 60 4~3 \lå.1~lete 
6ij 37 30 85 132 151 42 57 e5 100 540 Höstvete xx x 
61 29 77 92 118 ~..,. i' , /te 44 31 51 6&3 IIa-yre x 
62 ~1 24 94 60 74 76 ~7 1~ 20 611 Vall I 
63 28 15 52 31 &2 58 46 ~2 25 5;:,5 Vall II 
64 l ;';H) 41 45 46 41 1'>1] 4\~ 72 <'129 Hav-re 
65 42 'l 42 161 84 121 26 61 82 74~ Havre 
MEDELNEOf.:RaijfW ~ B 925 K1HHHA ( 1931-M'j i 
31 33 4~ 51 74 51 50 55 43 544 
ingen skillnad~ x = sämre, avsevärt sämre uppto:;:::kning och m.arkbä;:-ig-
het vid det största dikesavståndet. 
16 
ta, S~ockholms län j 7 
TA LL 2:3 KROGSTA, STOCKHOLMS LÄN 
SK DENS VARIATION MELLAN DIKENA~ OIKESAVSTA 1S ~EJER 
KR UlA AR 
HUNDRA SKORDEENHETER/~A RELATIVA TAL 
f~~Gj;~J!L) A _f H K E 2: .3 4 !'I,r r r "#~J1J_iiL~. 4 rel! r T R E lP K [!:: \-=1= 
::1,1. f"'t0S'TVE"l'1: 39.,,8 39 .. l' 39 .. 2 39 .. 6 39 .. t.. lOD lOO 08 99 99 --O-;'-O-O'-Oi-TI-' _ .. 
53 vARveTE 26~1 26.3 25.2 25 .. 6 25.~ 100 101 91 98 101 O~OD0597 
54 VALL 51#2 4;.8 50 .. 9 51$2 51 .. 4 100 97 99 100 100 -0.000605 
55 VALL 16~6 15.8 1~.2 15.0 15 .. 4 100 95 92 93 0.002735 ••• 
58 Bl.SÄC lO~4 lO~5 11.1 10~O 9.9 100 101 101 96 95 O*DOD~14 
61 HAVRE 27.4 2802 28@7 29~7.2 103 105 108 103 -D~002912. 
62 VALL 42$7 3S~O 3502 28.2 31.4 100 82 66 14 0.022119. 
63 VALL 24~6 22.5 21.1 20*7 19.4 100 91 88 84 19 O~OOB492** 
64 HAVRE 21.1 19.1 19~3 19~2 19.6 100 93 91 91 88 00004214 ••• 
65 HAVRE 23eD 22~2 22.4 2~.8 23~1 100 97 97 99 100 0.000155 
m::LTAL 
GRöDA AR DIKE 2 3 4 MITT DI 2 3 4 ~lrT 
V.GRODOR 5 21.6 21~4 21.3 21.5 21.2 !OO 99 9~ 100 98 
VALLAR 4 33.8 30.B 30.8 2B~8 29~4 100 91 91 85 Bl 
TOTALT 10 28.3 21.0 26.9 26.2 26.~ 100 95 95 93 93 
0 .. 000481 
O.008360~t: 
,"0 .. 003661** 
~-'-"''''''''''-'~''''''''''''~'''~--''''''.'------'''''".'-''''---''-='''''''--'-''''.~''-'-><-....... -.~-,.~.......,,~ .. _ ... " .......... _------------" 
TABELL 2:4 KROGSTA. srOCKHOLMS LIN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN D(KEN~~ DIKESAvsrA~D 36 METER 
---""_._-----_._--_. 
ENSKIUJA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRÖDA DIKE 2 3 4 5 6 1 8~, __ ~9 __ .i~~~IT~T~R_E~P~K_O~E~F~F~_ 
52 HGSTIJErE42~,4·~-:6 4.4;:"1 "41',.2 t~L.6 38 .. 6 38:";; 40 .. 6 39 .. 5 I) .. O()0524** 
53 vARveT E 21.6 21~1 27.2 26.8 27.& 26.1 26.5 26~2 26.9 25.9 OeD00236* 
54 VALL 53.1 51.7 5D~9 52$0 52.1 52.6 51.4 51.0 52.4 52.4 0.D00091 
55 VALL 11.1 16.6 16.8 16.3 16~O 15.6 15.2 1560 15.7 15.6 O.000360~*. 
58 BL. SID 10*2 11.2 10.1 10.6 11.5 11~1 11.7 11.9 10.9 11.8 -0.000265* 
61 HAVRE 28*7 28$3 28.8 29~8 29.5 28.0 21.8 21.3 21.1 28~5. 0.000153 
62 VALL 39.0 37.2 33.7 32.6 33.4 31.7 32.1 2ge4 29.9 28.1 0.001813*.* 
63 VALL 25.5 24.4 24$3 24$& 25.8 24.9 ?S.5 2304 25.7 24 e 9 0.OD0001 
64 HAVRE 22.1 21.9 21.8 21.7 21.1 22.1 22.6 22a4 22.8 22*3 -0.000112 
65 HAVRE 23~2 23.3 22.7 23.1 23~2 23.3 23.1 2305 22.7 22.8 0.000D28 
52 HöSTveTe 
53 VIl.RVETE 
5'+ VAt.L 
55 VALt 
58 BL .. SÄD 
61 HAVRE 
62 Vl~,lL 
63 VAll 
64 HAVRE 
65 HAVRE 
MEDELTAL 
GRODA AR 
V.,GRÖDOR 5 
VALLAR 4-
nntd .. l' 10 
RELATiVA TAL 
100 99 98 
100 98 9) 
100 91 96 
100 91 98 
102 
97 
98 
95 
91 
100 
913 
98 
95 
99 
91 
100 110 99 104 113 109 
98 
81 
100 99 100 
100 95 86 
100 . 96 95 
100 99 99 
100 100 98 
lOlf 
Bei-
96 
98 
100 
DIKE 
22 .. 4-
33 .. 1 
28 .. 9 
.2 
22.4 
32 .. 5 
28 .. 4 
3 4-
22.1 22 .. 4 
3 L .. tt 31 .. 3 
21.8 2B.0 
:'03 
86 
101 
98 
lOG 
93 
100 
100 
5 6 
22 .. 1 22.,1 
31..8 ~r: ",2 
28 .. 2:::',,,,1 
91 
96 
97 
89 
115 
91 
82 
100 
102 
100 
91 
Ea 
111 
95 
15 
92 
101 
10'1 
96 
91 
99 
101 
91 
17 
UH 
103 
98 
93 
94 
99 
91 
U.6 
99 
74 
98 
! 01 
98 
1 8 9 MITT REG KOEFF 
22.3 22.3 22~2 22.,3 0.000013 
31.1 29.7 30~9 30.4 O~OD0570*** 
21.4 26 .. 8 21.5 21~2 0.,000295.** 
V.GRODOR 5 100 100 99 100 101 99 100 100 99 100 
VALLAR 4 100 96 93 93 9~ 93 92 88 92 90 
J~r~L! __ ~1~O~~1~;O~O~~9_8: __ ~9~6 __ ~9~1 ___ '~98~ __ Q~,b~" __ ~9~5~~9~3 __ ~9~5 __ ~9~4 ____________ _ 
2 ~ :Krogsta, stockholms lä.n 
DikninB:sinten~i te1=; och skörd,:J Slcör"dens 1Ja.riatiol! inom områ,de"t mellan di-
kena kan för enskilda år studeras i tabell 2: 3 och 2 ~ 4. ]\'fera betydande 
skörder:~ec~sättnirlg'ar mellan dikena lJ.8..T Gr}1.ålli ts främst i i ~ a· års1lallen 
avkastning beräkna_t s ooh infört El i fig. 2: 2. :Det framgår där f att det 
erhålli t s en markant skör deökning med mj_nskat dikesa'!s-tånd i vallgrödan 
1962 p Genornsnittlig't har "'v8,11ar!lS gi 'v'i t en ,riss skördeökning med minska.t 
dikesavstånd medan spannmål sgrö do rna, ej synes ha påverkats av den pröva-
de variationen i dikningsintensitet, 
Teckenförklaring 
18 
.. .. -"l Medeltalskurva (M) 
400 t---t--t---t-. .----_. ____ -.1 Vårsådda grödor (V) 
300 
.- _.- -.f Vallar (Va) 
l. Största utslag (Su) 
~_O_fl:_._"" 
200 
100 
o 
Fig. 2:2. SEtmband mellan dikesavstånd och avkastning. :Diagram 1 har beräk-
nats ur materialet i tabell 2:4 och diagram 2 ur materialet i 
tabell 2:3. Kurvorna anger skördeändringen vid en minskning av 
dikesavståndet under 36 m (diagram!) respektive 18 ffi (diagram 2). 
§OJIlmanfattande syn12unkter. Den skördeökning som står att vinna vid E,m in-
ka(l(' kostnaden. Ur upptorknings- och mal'kbärighetssy;n:;:mnkt har dock 36-
metersd.i .. kningen visat sig otillfredsställande vid återkor:Jl'1lande tillfäll(:?;YL 
teten torde sålunda främst få avvägas med 
vet ~Qr rknings- och markbärighetssynpunkt, och därvid kaE 
;lj.kningen på denna lokal sägas vara en för extensi'v dränering'. över 
20 meters dikesavstånd torde vara erforderligt för en rationell ,jordbruks··, 
drift. 
3. Vasa säteri, Skepptuna s:n. Stockholms län 
Försöksfältet är beläget 33 km. SO om Uppsala och ca 3 km N om Lunda kyr-'" 
ka. Lägeskoordinaterna utgör 6621150/1627650. 
Försöket v .. pptar dikesatlstånden 18 och 36 ro samt dikesdojupet O ~ 75 IDOl Dikes-.,.. 
a-v-stånden å terkoIJlTIler i tx~e upprepningar il Försö};:et har skörda.,is som ba:t'ld-
försök med 6 samparceller av- -:J"arje Hförsöksl~djf <O Den närmare utform:n,inge:rl 
av xörsöket framgår av ffg. 3:1. 
,1\ 
I 
I 
28 
Fig~ 3:1 ~ 1.1as8, säteri 1t Stockt1.61ms. 
dikesavstånden 18 och 36 n1. 
IvIa"kförhållanden och tORogr:afi. Fältet ligger i en lutning av ca 4: 1 000. 
JVlatjorden utgöres av mullrik styv lera och alven likaledes av styv lera 
Ylad ttll 80 cm djup ~ Därunde<r sjun.,.1{er lerhal ten till 35 p~rocent 1 lt'="iIket 
närmare framgår av tabell 3;1. 
~vaBa säteri t Stockl101ms län. KornstorlekssB,;l1mansättning och 
rrru.11118,1 t ~ 
E':t ~lå IvIull-- Gro\f"'r- Gro\!- Fil1~ 
eT halt Sand mo ?irrmo mjäla :mjäla IleT 
C~20 ~ 4 '7 1 ...,. 1 :o:; ~r:;; , c. ./ ~ . ./ 
20-30 r, 6 h 9 1 2 1 5 51 ~ ..J 
30--80 2 4- 1 1 i 5 1 6 52 
80-1 20 2 26 1 9 1 O 8 35 
3. Vasa säteri, Stockholms l~n 
Området har tidigare utgjorts av äng. Täckdikningen utfördes 1951. Den 
s,k. såplerehorisonten ligger relativt högt. Genomsläppligheten är hög, 
och utgör enligt borrhålsmetoden 2-3 m/dygn i nivån 50-120 cm. Därunder 
avtar de!} snabbt. Troligen föreligger det ett mindre €.'"Yttjeinslag. Att 
genomsläppligheten är hög framgår också av grundvattenståndsmätningarna~ 
Borr visar att grun~vattenständet väl ansluter tillledningsnivån vid bå-
en även under nederbördsrika perioder. 
I'Jederbörd i upptorkning oclLl11.3.rkbärighet. De i tabell angivna neder-
börassiffrorna hänför sig till nederbördsstationen B 925 belägen 
'12 km SO om försöksfältet. Stat1.oncns årsmedelnederbörd för perioden 
1--60 utgör 544 rrU:ll. Under de 14 år o"!::lservationer !:iver upptorkning och 
ma:ckbarighet utförts utgör årsmedelnederbörden 599 mm. Under 4 av deE:ösa 
år har det fallit närmare 700 m,n eller däröver. De 8 skö medel---
nederbörd uppgår till 597 mm. Den studerade perioden 1954- har 
varit våtare än jämförelseperioden 1931-60. 
'Varia tioneYl i dikes8:vstårld Ilar\> påverkat up:ptorkn.,il1.g oell n"larkbärigb.et 
::;ätt som tabell 3:2 visar. Det framgår där, att skillnader i upptorb' 
och markbärighet endast framträtt under ett av de 14 år försdksfältet 
v8.:ri t f'ö för observationer. 
fABEll ",0 ",oG- VASA SÄTERI, S10CKHOLMS LÄN 
NEOER8i:.iRDt' UPPTORKN!NG OCH MARKBjdHGHEl 
NEDERBtiRDSSIAT!ON 8 925 K1RSIA 
UPf~TORKNING 
NEOERBöRO~ MM MARKBAR!GHET 
~.R APR MAJ JYN JUL AUG SEP mer NOV DEC AIH':l...- VAR HöSl . . 
34 27 30 46 73 98 15 49 80 51 704 Höstvete 
55 25 56 25 49 2. 70 93 41 124 556 Vall I 
56 44 14 83 54 6B 3.1$ 2b 34 34 51 7 Vårvete 
57 26 13 ao 73 114 129 56 57 19 695 
58 42 83 54 92 67 27 45 41 12 618 Träda 
59 52 18 23 12 41 35 50 56 60 483 Höstvete 
60 37 30 85 132 151 42 57 85 100 840 Havre 
61 29 77 92 118 77 40 44 31 57 663 Vall I 
62 41 24 94 60 74 16 37 19 23 611 Vall II 
63 28 15 52 81 82 58 46 52 25 515 Vårvete 
64 '1 30 47 45 46 41 oij .tiO 72- 429 Träda 
65 42 ., 42 161 84 121 26 61 82 743 Höstvete x x 
66 26 28 22 78 110 27 33 7e 156 686 Korn 
67 41 58 25 52 61 94 102 63 4(1 658 ::'Präda 
68 32 63 24 14 50 33 144 49 "2 606 Höstvete 
61f 44 40 9 17 82 69 21 92 20 489 Korn 
70 90 <} 17 84 8 67 47 74 44 542 Vårrybs 
MEDELNEDERBöRD. B 925 KlRSTA ( 1 <i'31-bt) » 
31 33 44 57 "74 57 50 55 48 5 .. 4 
::: ingen skillnad, x ::::: sä.m.l."ie upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesavståndet 
OC~ 
3. Vasa säterit Stockholms län 22 
TABEll 3:3 VASA S:':TERI_ STOCKHOLMS LÄN 
SKöRDENS VAR!ATIO~ MELLAN OIKENA$ nII(ESAVST~N[) 1,8 ~El'ER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GRöDA OIK( 2 :3 -4 MITT DIKE 2 3 .. ''1111 REG f(o"[f' F 54 HöSTvETE 24.0 24.0 25.2 26~O 2683 lUt 101) 105 108 :U.~ "fhl104236~ 
56 VARVETE 29.8 28.7 28 .. Q 29$0 29.2 101:1 96 91 97 9& IhOO1220 
59 HöSTVETE: ·41.1 4106 4th8 40.9 40.,2 100 101 99 10e 93 IhC0139!1 
65 HöSTVETE ~O.4 4119.8 50 .. 0 49.0 48.7 ItU 99 "i> 9 97 91 Ih@326!,H)+ 
66 KORN 33.8 33 .. 2 34.8 3305 3.4.2 100 98 103 99 16l -O.OIUS68 
68 HöSTVETE 55.4 56.4 56.1 56e3 55«>2 100 102 lfU HL'S 100 "'0.000997 
69 KORN 3:1.2 31.1 31.4 31$3 3:1.4 100 10~ .11U HHl Ull -a,dH,)0346 
lO V1RRYBS 42.0 4706 42.3 45&0 43.6 100 113 102 Hl7 .164 -6 ",IHI23;3'S 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE 2 '" ..:> .$ tl1TT DIKE 2 3 .4 MITT 
H.GRÖDOR <4 42.7 <43.0 43.U 43 .. 2 ~21l>6 100 101 101 101 109 -O.aOO306 
V.GRÖDOR 4 34$2 35.2 34*5 34.' 34.6 lijl) 103 181 lO! lO}.. -O.:dHU55ij 
TOTA!..T 6 38.5 39.1 36 40 1 38.9 38.6 10l) 11)2 HU :1 Oj. :1 (Hl "'{'ji&IHH~~28 
TABEL.L 3:4 -VASA SÄTERI_ STOCKHOLMS LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN !H.KENA. DI KESAVST UH) 36 METER 
ENSKILDA AR 
,HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
~R GRöDA DIKE 2 3 -4 S b 7 8 9 MITT R~t1 l(DEfc:-"'-----,.....~,-~ 
54 HöSTVETE 23.9 23.6 23<l>ij 2209 23 ... @ 22.6 24el 23$(1 21",0 2Se! (; ~ tUl ~j; f.~1S";4; 
56 V1RVETE 27.6 2.4=9 22&9 22.9 22~4 23.4 2395 22.5 23<il 2[101 @e @P] ~~c~3~;:·~··: 
59 HöSTVETE 41.8 ·U.<II> 5 ,H'$..,3 3~$4 4~sJ 41*, 3g e 9 39~7 38,,4 3<3(03 Gi ~ (~ C äJ ~~~ C f7; :·.:i 
65 HöSTVETE 48.5 49.6 50.6 4<hl 4934 46.8 4709/ 48.2 48e1 46*i'l ~ $t ~: i; f.r:s ~ 7J --~'. 
66 KORN 34.0 33$8 33.,6 35",3 35",0 3~hl 3501 35~3 36",1 J6edb ... ~ ~ ~ %} 1~ .~ :;l, n ,~ ,--
63 HöSTVETE 51'.2 57.0 C;1$1 57.8 51.0 I?5 \II 8 55.5 55",,5 56",1 56$@ ~ • (]; ~} f; 3:' \) ,. 
69 KORN 32.2 32.0 ~2.0 32.5 3;'$3 33.8 33@4 3:§.O 33~1 33;'l!!Jl ... @ @ ii @ ai 2 e-c; 'i' '.: 
70 VARRVSS 41).2 4~~h6 43.(1 39~i) ·Hh@ 39.4 39.8 4~hd} ·U,e2 4;1.4 [I;If o a ~~2(:17 
RELATIV,~ TAt 
54 HöSTVETE 100 99 (j6 96 96 95 101 96 Q'\! ~ ..,lY... 99 
56 V.lRVETE itU 93 S3 83 31 65 85 ~2 1'J4 75 
59 HöSTVETE 100 99 9p 94 9/6 llH! 95 95 92 92 
65 HöSTVETE 100 102 .l~4 lal 1©2 96 99 99 99 96 
66 KORN 100 99 99 lG4 11;\3 le3 HiJ itU :\l. 06 1116 
68 HöSTVETE 100 :UO 1~@ 1,01 lO@ 98 91 97 98 9€j 
69 KORN 100 99 99 101 ::U)::l 1@5 1~4 lii2 :103 1{12 
70 VlRRYBS 1.00 108 107 97 lfl~ 98 99 ii]! 11}2 1 t.; 3 
MEDEL.TAl 
GRöDA AR DIKE 2 3 Al lm' .l 6 7 8 9 MIll REG KO(FF" 
H.GRÖDOR 4 42.9 42.9 42,,7 42 .. 3 42.4 41.7 4;1.9 41",6 4" '1 ..I!. B .... 41{12 OeIUH}33~1$~r/ii 
V.GRÖDOR 4 33.15 33.6 32.9 3~.4 32t>1 32,.9 33.0 32q;;9 33",4 3211)8 nelHH1112 
TOTALT 8 38.2 38.3 37.8 37.4 37~6 37.3 37",4 37~2 3702 J,!, 0@ mQ I.HHl 225 l1'l $ 
H.GRÖDOR 4 100 100 lCa 99 99 97 98 97 96 9b 
V.GRÖDOR 4 100 100 98 91 93 98 99 98 HHi 98 
TOTALT 8 lOG 10@ 99 98 98 98 q~ 91 97 97 
3. Vasa siteri, Stockholms län 
kena kan f~r enskilda stude:cas ~. .. < ~ naEII1\!2,I'O.a i tabell 3:3 och 3:4. 
sk~C5Td.erledsä,t t 
3vkastnir teräkna~s och inf0rts i f ., 3:2* l)et f T· 81ngå r d.är, att nå,gon. 
kesa\tst2"Ylclet u .. ndt~r 36 rnetey', S 1.:u:lda "\l.Lsar cien lleld:ragrla fnedel ta,lskur-
vO:'cn i diagrzwl ~2 ingen 11111uens av clikesavstånclet medan densa.mma i dia-
gTanl 1 ang'er eri SVJ.R: stigrling. 
~ 
'i" 
.L 
a.ex' ITl(j:l I'ik:l 
,ri.d er~ 
nederbGrcl. Den SKoras 
TeckenförkJ,.aring 
• • .. ~~ Medeltalskurva (M:) 
.-._---_._.-. VåI"lsådda grödor (V) 
.- -.- -. Vallar (Va) 
.-0-'-0-' Största utslag (Su) 
äveL under perio-
som even-~ellt st 
:-n.etE:-':C mots\ra,~I"ar' dcn ökade 
tsfBrhäll.andena har mera pä-
i;agl ts av' 1J'",ar'.i.2.tionetl i di"k.e~~;,av-stån,d under- e:ndast ett a~\;r de 52.JJ1-
:3. Vasa säteri, StocK.'1olms län 24 
manlagt 14 år som fältet stått under observation. Slutsatsen blir sålunda, 
2.<.-tt den höga genomsläppligheten synes tillåta en extensivare dikning än 
det här prövade minsta avståndet, 18 meter. Utan risk för nämmrärd för-
sämring av odlingsbetingelserna torde dikesavståndet kul1-'.'la ökas till 25 
aJ 30 meter. 
, Läge,skoordinaterna utgör 655480011s97450. 
}i'örGcke"t upptar dikesavstånden 22 och 44 m med dikesdjupet. 0,8 m. Det 
mindre dikesavståndet återkommer i tre och det större i två iJ.pprepningar. 
Ftrsöket har skördats som bandförsök med sex respektive 
3 1? varje Hförsöksled H .. E'orSÖ,!;<:8ts utformYlin.g framgår nä:craare fi~T 
län. Plan Ö7er d 
m.ed. 2~~ och 
100 5C o 1(JOrn 
F'äl tet i er.!. lU-l- av 1:2:1000. H;at-
cm;s d och 
60 cm:s djup sker ett kraf om--
ten sjunker till 12 procent som lerin-
30-60 onl är tr"O 
ig för v.'oixtrötterna inom vissa delar fältet beroende på korn-
, ", ,. 
:S r; 01"' .L e i:;: S S r.J .. nrm. a Yl s ;:J. och förekomsten av cementerande rostutfällningar. 
unda dåligt under torTa år. 
ffillllh.al t~, 
cm 
StockholTl1S lär. II> K017nstorlel{;.3sammarl~)ättJ.lin.g o~;:n 
Grov-
TI!:.O Fir.mo 
Gl-a{)"'\)"-
mjiila 
------------.---------------------------.-------------
0""20 
;20-
30-60 
100 
3 
2 
24 
38 
A, j 
34 
41 
9 
el 
5 
14 
6 
,~ 
j 
2 
l 4 
1:; 1 o j , 
.' 
6 
-' 
~'i 
1 4 
20 1\ /\ 'i'.' 
--------_._. _. _. _ ... _- ----_._---_._----_.-_ .• 
län 26 
Genomsläppligheten är enligt borrhålsmetoden god i nivån 50-120 cm och upp-
går till ca 0,5 m/dygn. Den avtar dock kraftigt med ökat djup och utgör ca 
0,1 m/dygn i ntvån i 00-280 cm .• Genomsläpplighetsmätningar på utstansade 
10 cm höga proppar visar äVenledes god genomsläpplighet i den sand och grov-
morika horisonten ned till ,ca 50 cm:s djup. Därunder avtar den snabbt, vi1-
kei närmare framgår av tabell 4!2. 
Tabell 4:2. Xngstugen, Stockholms län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. Mät-
ningarna utförda på utstansade proppar. Propphöjd 10 cm, propp-
diameter 7 r;m. 
0-10 10-20 20-30 
1,0 i.1 2,8 
Djup under markytan 
30-40 40-50 50-60 
17,8 3,8 
6U-iO 70-80 80-90 
0.8 
Nederbörd, upptorkning och markoärighei:. De i tabell redovisade neder-
bördssiffrorna hänför sig till nederbördsstationen E 903 Södertälje, belä-
gen ca 12 km NO om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 
1931-60 utgör 592 mm. Under de 9 år observationer utförts över upptorl\.ning 
och :markbärighet utgör årsmedelnederbörden 56? itJJ1. Det har sålunda dessa år 
varit något torrare än normalt. 
TABELL 4:3 ÄNQSIUGAN, SIOCKHOlMS LÄN 
NEDERBtiRD g UPPTORKNING OCH MARKBÄnlGHET 
NEOERBö"DSSIA1ION 8 9~3 SijDER~ÄLJE ____________________ ~ __________ _ 
UP?lO~!(N!NG OCH 
NEm~:~8ijRD ;, M~ MARK6ÄR!GHET 
ÄR A.P'R MA,) ,JUN JUL AUG SE? QK! NOV DEC AR~T G-l-LC)])il VAR HiiSl 
56 ;3JJ 15 ~~5 48 79 3~ 2,""' 21 24 46.4 Vårvete ::;'t: 
51 14 18 6~ 95 58 1!(ll2 62 35 20 611 Blandsäd x xx 
58 ::»5 94 45 ]4 61 27 ;;;,7 5g ~6 578 Träda 
59 -48 25 13 12 26 31 ~1 4!J 63 ~S3 
63 23 JtJ 26 1~1 162 /.iIl~ b (~ 99 19 ]7"9 Höstvete x ~ "";';".;s .A. 
61 22 71 69 111 6~ 6\2 64 5S! 42 6'17 "'TB .. ll I 
62 42 Mi sa 75 155 /79 31 ~~ 29 736 Vall TT 
_'M ...!-
~3 2"-'1 li! 112 43 86 3'J ~,2 6t; 22 529 Höstvete x x 
64 12 23 54 ~2 41 43 77 "" ~. "';""'1 b5 4ij~© Havre 
65 24 4 5~ 'H! 62 85 2~} iP:r '1 86 ~~'>'""'2I ",,"'. r { . .;,. Ha"vye x 
66 J8 22 19 47 52 23 4~ ©6 135 ~~9 Tr9 ..da 
67 34 63 31) 36 59 112 se, 66 52 e73 }{~;rt;Fre .."...,.--"-~ JD;: 
68 26 HU. 29 82 34 45 96 39 33 51;'} lTa~Tre xx 
69 49 31 2 16 Ul5 32 16 ~~ 2~ 45f;} H8,"">tre JCX 
MEOELNEOERBöRDfJ e 963 SöOERLH.JE { 1931.""f;@ ~ 
34 38 46 ~5 a@ 63 Sl 51 Stil 592 
= ingen skillnad ~ x :::: sämre, xx == avsevärt si:imre uppto:rkn::Lrg och markbi,:,ig-
het vid det största dikesavståndeL 
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r A B E II '4 z 4 Ä ~ G S 1) ij G A, N S i o C r H Ut S L A 
SK öRnENS \I AR I A 'f HH4 f1.EU .. f',f'J iH fzE ;, 'il> o )"~ :;»!"d'Sl AN D c<:: M( lER 
lRGRöDA 
---.; . -
56 II ARVE n: . ~ i ;; 3q~-;.i-,i·i: U--'30'~ f§'-'~~~:: ~ .. ~-D~i~~'~-s ,.J te' . 0 3 t~ I ! ~~-Bi~1fJ\i ~; ~ ~ ,~ ~ 
57 8i,..SHl 
60 HöSTVETE 
63 t..föSTVETE 
64 HAVRE 
21Q5 21.5 203 1 ~'Q3 laD lO~ 3 92 9D .8D23c9 u • 
35.5 3.~8 3 •• 3 ~~ -?1 Ok 98 97 ( 90 O.Q 2e2!~$ 
21.5 28.4 l.q 7.1 25 1& 193 101 99 9~ o. 00998 
65 HAVRE 
61 HAVRE 
68 HAVRE 
69 HAVRE 
MEDELTAL 
35.3 35.9 36. b.b 35, 
25~3 25~~ 26_1 ~4.0 24. 
j; I) o 9 ;3, {hr> 1 ,3 1J,z,;3 ,} U .. >1 .,.' 
2 •• 9 23.6 22$q ?leb 2! J 
12.2 12.7 12.3 11.~ 11.8 
GRöDA aR DIKE 2 3 4 Mill 
H.GRÖDOR 2 31~5 31.6 :1 1 3~ ? 20.t 
V.GRÖDOR 7 27.4 21$G 264 Q 26~~ 2602 
TOTALT 9 28.3 2800 ~7e8 ?~.1 ,6.~ 
TABELL 4:5 ÄNGSTUGA.N" f~llJO"'NOL;!j L:';;"j 
ö :f.@2 ,:. t:2 
1l; e fj~ t~~~t 
DiKE 2 ~ 4 MIT! 
1DO IDO 94 96 ~2 
100 9~ 98 96 9b 
106 ~q ~8 S6 ?~ 
'kB1J; ~ ~ \1}t ~9~'i? 
fg i3 (} {j f~22:l 
i} ,dHHilH! <;> 
c~ gG;,:'522*~* 
!'!.l/>n- :19:,t;:'1j! 
O ... H!11l9$1ill 
Q&{3~(51~!'2~*~l 
SK~RDENS VARIATION MElL~ DJKENAr D!~ESAVSTIND ~. METER 
HUNDRA SKHRDEEN4ETE~!HA 
~l_R--.;;G;.;..R.;..;o;..;· 0::-;"''-'-::-_--:;:0;..;:1....;.1<.;..;(::......-:"'"'''"..:::.2_. 3 _~ ___ Si ___ ...J:: __ .L ___ 8, ___ LJ1ll1 "f( g; 9 K. Ö~_. 
5& VlRVETE 4006 38.& 38.7 3 .2 38.C 37n4 37® 37.4 :7.1 37.4 0.000326 ••• 
57 BL.SiD 21.5 21.1 ~D.2 lQ.O 17.0 11.1 16~5 1~$9 lS.Q 14.8 0.000680**· 
60 HijSTVETE 32.6 33.2 30*1 ?960 21 •• 27.7 27 0 1 26.8 26.8 26~1 06000781**· 
63 HöSTVETE 29.0 29.1 28$4 29~2 25.6 25.2 2~.J 2(08 24.0 23$2 0.00068D··· 
64 HAVRE 35.2 34.7 35 •• 3'.2 32 e A ~304 3302 33.2 32.8 32.2 0.000301** 
65 HAVRE 24.6 24.3 23.6 23.0 23.5 21.8 2rm2 21~6 21.6 22.2 0.008312°-
67 HAVRE 30.6 3001 30.1 30*2 30.7 29~9 30.8 2~.? aD.2 ~~.7 0.000055 
68 HAVRE 24.1 22 •• 20~2 lA.2 1b.8 6.2 \~.7 15.e 15.3 1).0 O.D01028·~· 
69 HAVRE 12~7 11.9 12.h 11~7 10.9 10~? 10.2 IDeS 9.7 9.4 0.00D339·· 
56 VIRVETE 
57 BL. SÄl) 
60 HöSTVETE 
63 HöSTVETE 
&4 HAVRE 
65 HAVRE 
67 !+AVRE 
68 HAVRE 
69 HAVRE 
MEDELTAL 
RELATIVA TAL 
l.O {) 95-
100 98 
100 102 
laO 102 
lao 99 
lCO 99 
100 lGO 
100 93 
89 
11.11 
i.1Hl 
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 
H.GRÖDOR 2 30.8 31~5 29.~ '9.1 2bw5 
V.GR~DOR 7 27.0 26~2 25.8 24.9 24.3 
TOTALT 9 27.9 2704 '6.1 2~s9 24.8 
H.GRÖDOR 2 100 1~2 
V.GRÖDOR 1 100 91 
TOTALT 9 lOD 98 
6 
2be'<j 
71 
7 8 
25ml 25.8 25~' 2~~1 
23.7 23.b 2302 23~O 
24.1 2 •• 1 23.7 23.3 
Il. i'Hl 0436"0;':;/0 
O_OfJ05!:11'l1i\!ilf 
28 
Resultaten av de företagna observationerna r,ar införts i tabell 4: 3. Det 
framträtt 8 av de 
9 är f~ltet ~arit rö 
skördsnedsättningar 
av skördev~reena har vidare samband mellan dikesavstAnd 
Gel"l - .. a \F_\: a s t r.::.. ng 4 ;~? ., Det framgår där (dia-
meter givit en genomsnittlig skördeökning av mellan 150 oc~ 250 ske/ha. 
Den lägre siffran avser och den högre hösts&dda grödor. 
nats U~ materialet i tabell 4:5 och liAgr2~ 2 ur materialet i 
tabeLl, 4: 4" Kurvor:''1S anger skördeä.nd:dngar vid en ninskning alT 
dikesav2tåndet l.mQ8J::' ,~fl. "".eter (c1iagrarr l) rec:~pekti ve under 22 nle-
ter (diagram 2). 
S.3..rrnYian±~atta,nde synpurik:ter o J o:rd.ar t sförhå,llanderlci 
hög sand- och gro"lillloandel ned till 60 cm: s djup och dä.r1.ude:r lera. Der" 
. ex:tel:si-va dikning'en med 44 m. dikesavstå,rlc1 r:t2..I' gerlomgåerlde fraTI1stått sorn 
klart otillf1:'edsställancle 'både ur aVKE;,stningssynpunld och med hän::;yn till 
har vissa år uppgått till en vecka eller mera. olik"" idel' 
stI'8Tats &, ~De i. fig'~ 4·: 2 redo"t.Tisade s3Jnb8~nd.en mellan dik.esG~\rs-cånd. ocr.L 
skörd underskattar därför den avkast steg'ra:nde effekterl (3.v'" en. irlterl-
2ifie::c-ad c1ikrling lll IJerln.a u.nd.erskattning kan med led.:n .. irlg 2.,V 1. a:ndra sc::~mrnan-
utförda såtidsförsök grovt anges till 100-150 ske/ha vid en veckas 
f • Detta understryker ytterligare at~ en extensifiering 
över 22 ffi ej är motiverad. Snarare torde en r.tcd 
t iII 18 meter -r..rara berättige .. d ~ I)eD,n2" (iikrJ.in,gsinten.;;:; i.tet S:rr1G,S också blitt-
-l 
! 
30 
5. I)anmark~-, Danmarks s:n, Uppsala län 
~Pörsökcsfäl tel: är beläget 6 YJfl SO om lfppsala. och ca. 1 km S'\T orn ])anrn.a=c\~)~ 
by. lägeskoord.inaterna utgör 6635800/1607650. 
Försökets utformning framgår av fig. 5:1. Skördeområdet är l 
ett förb8~nd med 20~meter8dikning och str2tcl-cer sig 60 171 U,t ö1rer odi}::~~:c 
(stamdikat ) område på båda sidec. Försöket har skördats som bandförsö};: 
med S samparceller 8 .. '\t vaJ:je Hförsöksled H inom 20-metersdikl1.i~Qg~en OCll 2 
samparceller inom de delar .i båda ändar av skördeområdet sr iJ stTäcker 
sig ut över odikat omTådcie. Dikesctjupet ä-T 0,9 m. 
ningsförsök ,;rid Daynnarks by ~ 
100 (Y{) o {!)Om 
_;;::;J 
metersdikning och sträcker siR 
område på båda sidor. 
Narkförhållanden ooh topog~cafi. Fältet liggST i en lutning ay 4:1000, 1'1at-
jorden utgöres av måttligt mullhal tig mellcmlera och alven a-,,- s-cyv mellan-
leTa (tabell 5:1). 
Tabell 5: 1. Danmarks b;:r 9 Uppsala län. Kornst.orlekssammansättning och mull:--
D_alt (10 
IIi ""v·-å. f''lull·- Gro·v·,,- G:rR:V-- ~!rtla Ler ha.lt ('~ ..., Yinmo cm ~) E'illQ mo TI1Ja1.6 .. 
0-20 4 2 22 -l '"' 1 Ä 39 i 'j ./ 
20-30 "' -l :>; 20 23 12 4r, \ l 
./ ':o.,.;: 
30-1 CO 2 r"; 1 Ii i Q 1 /" t. '7 c:. -( 
./ o ',- i 
00-200 -i r, 1 1 1 6 19 5i c. I 
r U2n. 
ar - emellertid snabbt. I nivån 150-230 cm upp 
Resultaten av utf6rda grundvattenstånds~ät 
~011an dikena Yid 20-metersd . Den vertikala geno~sl 
~at ngar p! ~totan2ade proppar anges i ~atell 5:2. 
, " 
s~ansaQe proppar. 
15-25 25-35 55-45 5 ~3 S-E 5 75-85 
CC:-
L km V om f6rsBksfältet. ,.. . ~. ~) r ~Cj (-:) ::c ::c..;) CL (-":l. 
J. 
r~de perioden har 
fUl~ det extre~t lite nederbUrd. 
rsikten över ~pptorkning och ~arkbäri " visar, att aen ikade e-
Tf<8ELL 5:3 I.lÅNMARKS BY 6 UPPSAi.A !~ÄN 
NEDERB~RDb UPP10RKNING OCH MARKBÄRIGHET 
-lLEJLERI11i RDS!) rAT! ON C 91118 ut. niNA 
NEDEREHiRD II- MM 
.!B-APR MA,J JUM JUL 
63 18 12 57 78 
64 12 29 41 37 
65 21 5 50 94 
66 27 13 6 bl 
6J 17 73 24 16 
toiE:J)ELMEDERBöRD /I 
31 33 48 66 
AUG SEP OKT NOV DEC lREl 
67 37 58 52 31 456 
41 ~7 $ö 34 48 38~ 
33 105 15 31 48 507 
go 25 47 6q 92 542 
102 94 101 51 34 b08 
c 906 ULTUNA (1931·00) 
76 58 53 52 45 554 
t'pÄ'l'\ ~ ~.;r.}~It-~q·!v 
Korn 
Vårvete 
Vall I 
Vall II 
Korn 
UPPTORKNING OCH' 
MARK8ÄRIGHET 
VIR HöST 
x 
x 
x 
x 
- ::::; ingen sktllnad, x :::: sä.:mre upptorkning och markbärighet vid det större 
dikesayståndet 
5. Danmarks by, Uppsala län 
Dikningsintensitet och skörda Skördens variation inom området mellan di-
kena vid 20-metersdikningen ka.'1 för enskilda Ei.r studeras i tabell 5: 40 
Någon mera betydande skördenedsättning hal' ej fra:nträtt" Skördens varia-
tion frEi.n dike och 60 Dl ut över odikat område fr&'llgår av tabell 5: 50 
Någon skördeminskning :med ö~at avstånd från det centralt liggande dika-
de partiet har inte erhållitso Skördevärdena för 1967 är påverkade av 
skillnader i kvickrotsförekonste 
TABELL 5:4 DANMARKS BY. UPPSALA LiN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DI~ENAo DIKESAVST~ND 20 METER 
ENSi( H.DA AR 
HUNDRA SKäRDEE"HETER/HA RELAT), 'l/I TAL 
AR GRöD~ DIKE 2 :3 ~ !Hvr DIKE 2 3 4 ~~:[T-r REG KOEfF 
'6'~ 1{OnN 21 .. ~ 27 ~t~ 25.F;1 27e6 21,,2 100 fj)9 1;)2 , 1:" '19 "'OoGfjGj,0:it 
'" 64 'IlRVETE 35~f, 3601 35",1 3402 33",5 :UlO 101. 99 96 94 OoOG25e:1~'c, 
6S ~J All. eB ... J 28e13 e'0o,d ~'Go~ 24}03 100 Jd:l2 1~:1. 1(10 1~~ ""llat:r.e:Ji]~ 
67 1<OIH! 4100 ~gt)? 3,!}o~ 3809 39,,2 160 9b 93 95 9 t;, 11" OC~(Hj;,'j" 
~H~1)EL Tf~l 
GR Ö Dt'l', lR !lIKE 2 3 -'; t1!1r? DUa: 2 ... 4 MIll t:.;i 
V0GRöDQR :$ 34 6 7 34e3 33<'18 336~ 33",3 108 9~ 97 97 9 t::; Oe!}Ol?~i'~ 
TOH~L T 4 3::hl 32</)9 32e5 32~3 32$:1 lGO 99 98 "l 3 97 0.1$01319'" 
--,-~ .. 
TABELL 5: 5 ~ DA.l'J.j\,'LARKS BY 1 UPPSALA L.i\N 
SKÖRDENS VARIATION FRÅN DIKE OCh 6) HETER UT ÖVER ODIKAT OMRÅDE 
ENSICIlDA ',R 
HUNDRA SKijRO~ENHETER/HA 
15 1 ) AR GRöDA DIKE .,. l) "7 q 1.1 1.3 R 1:: G KOEfF' '-' 
63 l(ORI"~ 2;",5 29& ;1 ~aQ9 2\-$:1 <;:9'07 2C():~ 2;hl 28~1 {hOIHH!65 
64 V1RVETE 0'h1 4 C! e.5 3~$1 3~~9 3Q.s:!:. 33.3 ~}] ~ 7 39.2 1)e{HH1013,tl$t'; 
65 V ,"', L t 31).8 31 <:t !;l 2961}, 31 .... 7 32~O 52Q9 ;}2e6 31 ... 3 -lleOijG!H)5~ 
67 KOr;"l 45e3 46e:? "~3,,,,9 42@4 4~",q 48",8 'Hh8 5t\",[, ;." t3 " (HHHll (} 
RELATIVA 'fAL 
63 KORN :UC lOa 105 :1i.Ot. 108 103 104 102 
64 VARVETE if j {;I 1~2 96 98 98 96 95 qq 
65 VAl~L 1!J@ :U~:t 97 1\13 10~ 107 106 lP::? 
67 KOfH~ l(Jtl lO:? 97 9~ 99 108 108 11(1 
MEDELTAL 
1 c. 1 ) GRiHlA ,lR D!KE ;'3 5 "1 q 11 13 I) REG KOEfF 
V.GRÖDOR :3 ,}7",5 38eC 37",0 36",06 31~~ 38 <!'I 4 ;18 .. J1 3q~1, ~o/.IGeO~~3 
TOTALT 4 35 .. 8 36.,9 ~5.~ 35 .. 5 36~.t.1 37~1 ;} #' .. fl ~;~ 1.-,::1 ij ~dHH') n o j, 
'I .. GIViOOR .,. 100 lG3 99 9a 1~:\ H12 ;~ t' 2 le~ 
T01A!_T <1% 100 Hn 98 99 102 lfJ4 103 l/)4 
p 
1)Anger avk8:stnirlgen vid skörieoD..:';;/let s ytterä:cdar 
5 @ T)anmar-lcs b2:l, ~Jppsala läl1 
~nman:fattc.:U1de s~fnpill1kter. För~3(jKet .Ilar påg8.tt kort tid OCt1. n.Llgot r'ik."'-
tigt nederbrjrdsrikt år har ej infalli.t under försöksperioden. Skurdev;:i.Y'-
dena tyder pti att dikn:i.ngsbehovet ;ir ITI.indre fri3Jlltri":idande. Det ena e:v de 
bdda odl.kade områdena har emellertid Viijat sen upptorkning truts att ne-
derbörden varit lägre än normalt. Fältet måBte sålunda sägas vara i be-
hoy avt6.ckdikning men dikesa:v-stlndet kan vara betydligt större än 2C) m. 
GrundvattenBtD.ndsmätningarna ger s1lunda knappast :mtydan om en 
grundvattenbiJ.ge mellan dikena vid 20-metersdikningon. En klar r3killnad 
i gl'undvatte:nn:i..vån mellan dikade och odikade delar av fi:iltet frarrltriider 
höctar kOf'El1er Bi~lunda fältet att visa dålig marktörighet, om det :Lnte 
dikaB i visB utGträckningo 1i.ka:.-:;å kommer våta vårar att ge ,'Coen upptork-
ning. 
6., Gam.la 
6. Gamla URRsala prästgård: Uppsala län 
Försöket är beläget 400 ro ~:V om Gamle 
utgör 6643950/1601950. 
sala kyrka. Lägeskoordinaterna 
I fJrsöket ingår dikesavstånden 20 m samt dikesdjupet 0,7 m. Di-
kesavstånden återkommer i 3 upprepningar. Försöket har skördats som band-
försök med 6 sampRrceller av varje "försöksled". Försökets utformning 
framgår närmare av fig. 6:1. 
li'ig. 6:1. Gamla Uppsala, Uppsal 
län. Plan över dräneringsförsök 
med dikesavstånden 20 och 40 m. 
100 50 o 100m 
t· 
, , I .-'-' ..... ,""""~"""""""""'''''=~=_''''''' 
i O: 1 000. Matjorden utgöref, såsom tabell 6: l visar av något mullhal tig 
lättare mellanlera och alven av styvare mellanlera. 
Tabell 6:1. Gamla Uppsala, Uppsala län. Kornstorlekssammansättning och mull-
halt. 
I'Ii vå Mull- Grov-- Grov- Fin-
cm (:" . ~ ,_,an(~ rno }:.':'J:1mO mjäl.a mjäla Ler 
---------------, 
3 " -" 1 F-· l 8 l 4 7.A : J tl ...I ""t 0-20 2 
2 1 O 1 4 1 6 1 4 43 I 20-, ~50 
l' 1 2 l 5 , 8 47 I 30--30 
9 1 o l 5 '14 !! .. " J 4) 80-100 
Genomsläppligheten enligt borrhålsmetoden är hög och "el r inivAn 40-120 cm 
2-3 m/dygn. Under 120 cm djup avtar den emellertid snabbt. ~älunda utgör ge-
nomsnittsv[~rdet för mätningar i horisonten J:()-220 cm ca 0.15 
för~a genomsläpplighetsmätningar på utstansade proppar visar ~höga ge-
Ylomsläppliglletsvärden så snart man kornini t i]ndel~ m_at(jorde:tJ.~ Eesultat(~r.~ av des,-
sa mätningar fx'amgår närmare av tabell 6:2. 
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Tabell 6:2. Gamla Uppsala. Uppsala. län. Yatteng~nomsläpplighett m/dygn. 
Mätningarna utförda på utstansade proppar (höjd 10 cm, diame-
ter 7 cm). 
Djup under m!'l<:,kytan. cm 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-1 (10 
0,03 0,01 1 ,:1 3, 1 3, l 3,8 3.1 4,0 1 7 0,8 , ' , , 
Nederbörd 1 urmtorkning och markbäri~. De i tabell 6: 3 redovisade neder-
bördssiffrorna hänför sig till nederbördsstationen C 905 Uppsala F 16, be-
lägen ca, 2 km SV om försöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perio-
den 1931-60 utgör 526 mm. Under de 7 år som observationer över upptorkning 
och markbärighet utförts, utgör årsmedolnederbörden 545 mm. De 5 skördeårens 
årsmedelnederbörd är 531 mm. Ser man på de enskilda årens nederbördsförhål-
landen finner man stor spännvidd. ~Pvå ganska extrema torrår, 1955 och 1956, 
samt två utpräglade våta?, 1957 och 1960, ingår sålunda. i den i och för 
sig korta årsföljd, som försbket omfattar. Vidare ingår tre våta majmåna-
der 1955. 1958 och 1961. 
T ABEl.l 6: 3 GA UPPSALA PRO il UPPS/H.A lÄN 
NEDERBöRD a UpprORKNiNG OCK MARKBXRIGK(l 
NEDERBöRDSSTATION C 905 UP~SALA f16 
NEDERBöRD. MM 
,AR APR HAJ ,JUN ,JU 6. AUG SE~ OKT NOV DEC 
55 22 7(1 30 13 6 ~4 ,:;0. 25 75 
56 25 6 84 56 84 21 43 S5 30 
57 14 15 16 56 94 lZ4 05 ~"" 16 58 19 10 56 71 . , 7 39 35 36 b@ 
59 46 22 26 13 21 2C b~ 4~ 57 
60 26 26 44 98 17-4 47 52 74 811 
61 22 98 6..- 1e8 52 35 42 25 31 
UPPTORKNING 
fl .. M~KSÄfH{H-IE1 
ARET c;}{ClJA. \f t~R HöST: 
4<65 Böstraps 
~73 Höstyete 
b22 JIsvre 
538 Korn 
439 Hayre 
723 Träda 
511 Höstvete 
HEDELNEOERBöRD_ C 905 UPPSALA Flb (1931"'60) 
30 32 46 6;) 13 5%: 51 SO 42 526 
- ::::: ingen skillnad i upptorkning oCh/eller markbf,righet mellan de prö-
vade dikesavstånden. 
OCH 
Översikten Över upptorkning och markbä.::righet i tabell 6:3 visar, att några 
mera betydande skillnader me11an de prövade dikesavstånden i dessa avseen-
den ej framträtt. Det är då att märka, att de våta vårarna 1955 och 1961 
bar fältet höstsådd gröda. Den våta hösten 1957 kunde skörden utföras i 
oktober utan nämnvärda hinder ur markbärighetssynpunkt • IJikaså kunde höst-
sådden genomföras den extremt våta hösten 1960. 
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Dikningsintensitet och skörd. Skördens variation inom området mellan di-
kena vid 20 och 40 m dikesavstånd kan för enskilda år studeras i tabell 
6:4 och 6:5. Det har som synes erhållits en viss skördenedsättning mellan 
dikena i höstrapsgrödan 1955. I övrigt synes variationen i dikningsintensi-
tet inte mera påtagligt ha påverkat skördevärdena. 
TABELL 6:4 GA UPPSALA PRG" UPPE'IH.A L. ~\ fil 
SKöRDENS VARIATIOt-J MELLAN D I K( ~,U', c D r ':::: S 1'\ ~: 'l T .a N D 20 ?'IETER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SK~RDEE~HETZR'~A REtxrXVA TAL 
~R GRöDA DIKE 2 J 4 f'; 1 T~; , .I ~f~ E 2 .} 4 MITT REG KOEFF 
55 HöST RAPS 26.0 2'5.0 2308 l304 23 .. 4 l~ G 'J '96 92 90 90 0.003760$',)1 
56 HöSTVETE 22.6 22",1} 22@1 21.3 21) d: lG6 9ö 97 93 86 Ih002749.;1 
57 HAVRE 25.6 25.9 2607 20,,6 260'.) ?~ G 3 lCf.9 103 1 (i (~ 1,r}l -0.000883 
58 KOR/If 34.1 33.,7 33 .. 6 32.9 34,~ 7 1. n~) 99 99 96 102 0.000387 
61 HöSTVETE 31.4 38.3 3a.0 38.3 J·~og :':,!} G lU:O 102 1112 164 -0.001514+ 
MEDELTAL 
GRöDA lR DIKE 2 :3 4 MUl DiKE ~:: J 4 MIn 
H.GRÖDOR 3 28\117 23.4 28 .. 0 21.7 2/&4 1U) !} ~() 98 97 9; 0.001698+ 
V.GRöI)OR 2 30.0 2'ha 3th2 ~\(~. 8 3C!}t) lf.l6 99 191 99 101 -0.000254 
TOTALT 5 2 ch2 29.0 2&.8 21h5 28$6 lOG 99 "i 9 98 98 0.000918+ 
TABELL 6:5 GA UPPSALA PRG" UPPSALA LAN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN O!KENAo OIKESAIISTlND 40 M~TER 
ENSKILDA aR 
HUNDRA SK~RDEE~HE'ER/HA 
ÄR GRöDA DIKE 2 ;) ",\ '5 6 7 8 
" 
MITT REG KOEFF 
" 55 HöST RAPS 24.6 24 e 6 23~~ 2~<>6 2;;;0(;'; ~::\ -) (, 2jlq,:3 2.1.4 21.8 2102 0.000528·· 
56 HÖSTvEtE 26.5- 2586 2404 2~,,6 250 ~; I;'.,"' o ~., ./ e. ~. :2 9$ ,'\ 26f'7 26.6 2lu1 ·0.000032 
57 HAVRE 25.2 2605 24e5 :e~1Q7 24.9 ,:? i~ <> l) 244'11 26.2 25.9 26.3 0.000026 
58 KORN 33.6 3209 330.3 33<1>2 3Jt>:J. 3,'~o], 33.6 3205 32.5 32.3 0.000082 
bl HöSTVETE 39.7 40.1 40,.,9 .sQ~J, 4Ce(j Afsel 41~1 41.01 40.2 40.5 -0.000114+ 
RELATIVA TAL 
55 HöSTRAPS 100 lOC 97 92 92 88 89 87 89 86 
5b HöSTVETE 100 97 92 9<1'\ 9~ 94 97 HU 100 98 
57 HAVRE 100 105 '37 ",18 <)9 95 96 104 103 104 
58 KORN 11) Il) 98 99 99 99 101 160 91 97 96 
61 HöSTVETE 100 11ll 1133 :IH' 11'3 .:UH 104 J,04 1f\1 102 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE 2 3 4 5 c 7 8 <il MIlT REG KOEFF 
H.GRÖDOR 3 30.3 30.1 29.7 29(\ :_ 29 .. 5 2S.9 29$6 2901 ;2905 29.3 0.000126+ 
V.CRÖOOR 2 29.4 29#17 26.9 2geO 29.Q />9.1 28.9 29,,4 29.2 29.3 1).000043 
TOTALT 5 29.9 29.9 ~9.4 29.1 29.3 26.9 29.J 29~6 29.4 29.3 0.000095+ 
Ht>GRöDOR 3 100 99 98 9b 91 95 98 93 97 97 
V~GAiSDOR 2 100 101 98 99 99 99 98 lCO 99 100· ' 
TOTALT -5 100 l~O 98 97 98 97 98 '1'9 98 98 
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Beräkningar över sambandet mellan dikesavstånd och avkastning har utförts 
och redovisas i fig. 6:2. Det framgår där,att någon nämnvärd ökning av av-
kastningen inte erhålles vid en minskning av dikesavståndet under 40 m. 
Sålunda visar den heldragna medeltalskurvan i fig. 6:2 endast svag influens 
av dikesavståndet. 
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Teckenförklaring 
• • • MedeltaJ,skurva (M) 
0----.----· If6stsådda grödor (H) 
'_._._0-_-._. Vårsådda grödor (V) 
._0_._0_' Största utslag (Su) 
Fig. 6:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har beräk-
nats ur materialet i tabell 6:5 och diagram 2 ur materialet i ta-
bell 6:4. Kurvorna anger skördeändringen vid en minskning av dikes-
avståndet under 40 m (diagram 1) respektive under 20 m (diagram 2). 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har pågått kort tid, sammanlagt 5 skör-
deår föreligger. Nederbördsförhållandena har dock under försöksperioden va-
rit varierande med' två extrema våtår och två utpräglade torrår. Genomsläpp-
ligheten är hög. Den skördeökning som eventuellt står att vinna vid en minsk-
ning av dikes avståndet under 40 ffi motsvarar ej den ökade kostnaden för den-
na åtgärd. Ur markbärighetssynpunkt syn~s även ett större dikesavstånd än 
20 m vara möjligt. Även om 40-metersdikningen under den korta tid försöket 
pågått inte medfört några påtagliga olägenheter så kan ett så stort dikes-
avstånd inte rekommenderas. Besparingen aven ökning av dikesavståndet från 
30 till 40 meter är blygsam samtidigt som risken för svårigheter under ogynn-
samma väderleksförhållanden ökar avsevärt. 
7, Båga, 
i. Hågs? Giskopskulla s:n. lJ:l?ps..§]a Jäp 
1:01'801::2fäJ tet är leläget 30 km :''/ om j'pps&,la och 4,5 krr.",i,) orr. ~iGkcp~,­
k~lla kyrka. Iägeskoordinaterna utgUr 6621850/1580250. 
~ör~ecket är urspr1:,y'gJigen utformat för skörd enlige deL &ldre försöksme-
todiken men har senare omändrats till bandförsök. Jikningen är därf~r 
mind re väl EJYlpassad tiJ l de:r;.ra fö ysöks typ. Försöket Llpptar d ikec;avs tåLder 
1 
tOo 50 
i l . , " 
100m 
d 
Pig .. 7: 1 dl I LppsaJa län. Plan över 
~\~atjordeYJ. utgöres av flågot ill'ullh.a1.tig styv lera oct alven av ITlycket styv 
lera (tabell 7:1) 
;'i vEt 
cm 
0-20 
20-30 
30-8e 
80-120 
~'·;illll-
halt 
~psala län. Kornstorlekssammansättning och mullhalt 
Grov- Grov- Fin.-
;:3arid mo ["J.nmo [ila mj~ila ler 
3 6 1 O .~ ~ 1 1 57 I I 
.2 3 Q u 
-" 1 '" < r 67 J L l D 
I:i:; 
" 21 {; '::' 
-" 
, U ~/ 
7. Håga, Uppsala län 
Genomsläppligheten uppgår enligt borrhålsilletoden till 0,2 m/dygn i nivån 
50-120 cm. Den stigar till 0,5 m/dygn i nivån 80-150 cm och sjunker se-
dan till 0,1 m/dygn i nivån 170-280 cm under markytan. Den vertikala ge-
nomsläppligheten vid mätningar på utst,,:llsade proppar framgår närmare av 
tabell 7:2. Utförda gr~ndvattenståndsmätningar visar, att grundvatteny-
tan under nederbördsrika perioder stiger ganska högt upp i profilen. 
Tabell 7:2. Råga, Uppsala län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. lVIätningar-
na utförda på utstansade proppar (hÖjd 10 cm, diam. 7 cm). 
Djup unde:.' Illark~,' c,an, cm 
39 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
0,7 6;, O 0,7 0,9 0,5 
Nederbörd, un:ptorkning och markbäri0'het. De redovisade nederbördssiffror-
na i tabell 7: 3 hänför sig till nederbördsstationen U 920 Hyvlinge, beli1-· 
gen 10 km 1TV om försöksfäI tet. Stationens årsmedr~lnederbörd för perioden 
1931-60 utgör 556 Dm. Nederbörden har genbmsnitt~igt varit normal under 
den 11-åriga försöksperioden. Nederbördsunderskott och nederbördsöverskott 
med mer än 100 mm har erhållits två respektive tre gånger undor försöks-
perioden. Den högsta nederbörden, 773 mm, erhölls 1960. Våren 1958 var 
extremt våt med 111 mm i maj. Speciellt låg maj nederbörd uppvisar 1951 
och 1956. 
TI,BELL 7:3 HAalit' U?PSt~!I"A lji;N 
NEnEnS6RD. VP~'OR~NI~n OCH "ARKBiRIGHET 
NED€RBöRDS8T~'1DN U 920 HYVLINGE 
--- -_.-
.~~U~eB t~!C\ .. L.·Mm ,JUL A~~ ~p OKT ~Q..\fJJ;C Afi~I 
:>(!l ~? 2~'! l~l :Z! "-$ ~.;; 71 19 14 42 505 51 36 4 1;; 20 114 34 6 <1 r; 3e 486 ~2 $,1} ,11.8 ;3f1 r;~ 53 51) 96 5~ 56 503 d~ ;;:?o ~r~ 43 :\;55 ~~ 89 41 10 16 510 5~ lJ:. 4j, ~j~ 7' ~7~ :t$(~ 9'0 ~6 06 62 664 . :~ !>:J 63 26 <!l 22 30 86 19 96 <4~ 
56 1,1\ ~ 1\,V0 54 6<1 31 3'4 21 33 ..:<90 57 10 14 64 1'.3 91 176 53 <1a (! t,'94 
56 3D 111 59 ~,~C ~3 ,~~ E!l.~ 43 62 613 59 47 23 21 13 ~o 16 19 39 50 4S:! .11.' 60 2~ 49 S'i2 131 172 27 41 99 63 773 
ME05::'~f'l~~O[R~:HH10 • U 9iC~ HY Vi\.. I NfH'C ,( 1931-(:)0 ) 
S~, ;:\8 5:n}, (j'lj "'''J 56 ~7 ; '"i 4~ '~6 " "--~~~ ._.s ........ 
UPPTORKNiNG OCH 
MARKIHiRI CHEf 
VAR HH1jr 
Höstvete 
Hayre 
Vall I 
Vall II 
Höstve,te 
Havre 
Korn 
Vall I 
Vall II 
Höstvete 
Havre 
- =: ingen skillnad i upptorkning och markbärighet mellan de prövade dike::>-
avstånden. 
7. Båga, Uppsala l~n 
ra mera påtag'liga skillrlade:r- IYlella::: de l.;~r:·ö·vade (lik.es~=t·vstårlden ej fra!:1trätt. 
i samband med arbetena på f~ltEt. Den a h6sten 1957 bar f~ltet vall I 
svårigheter i bBrjan av oktober efter den rikl nederb5rden i j~li och 
Dikningsintensitet 9ch skörd. Skördens variation inom området mellan di-
bell 7:4 och 7:5. Under den tid försöket pågått klar det inte er-
hållits några n~mnv~rda skördeneds~Ttningar mellan dikena. Snarare synes 
skörden vissa år ha varit något högre inom mittområdet mellan dikena ~n 
invit:t desamma. 
TABELL 7:4 1-tJ.GA 1# UPPSALA. LÄ~ 
SKöRDENS VARIATION MELLAN D I KEI'O,. IHKESAVSTAND 18 METER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
AR GRöDA DIKE 2 3, 4 MITl DIKE 2 .3 4 MI11 REG KOOF 
40 
33 .. 1 '-' ............ """~". 50 HöSTVETE 32.0 33.7 33.7 33.1 100 105 105 103 103 -rhoo2fl9q-b 
51 HAVRE 22.7 22.~ 21.6 21.9 21.5 100 98 95 96 9!) O.OO2:19:?" 
52 VALL 24.1 24.1 24.6 24.6 24.8 100 100 102 102 lO;) -0.001325<-
53 VALL 22.2 24.2 23.5 22.7 22.; lOIl 11)t1 106 102 101 -0.00051; 
54 HöSTVETE 40.3 41.5 39.9 39.6 40.0 100 103 99 98 99 O.OO14ib2 
55 HAVRE 25.2 2'h3 25.0 24.1 24.2 100 96 99 96 90 O.OO158EH' 
56 KORN 31.0 37.8 38.2 37.5 37.3 100 102 103 101 lCl "'O.OO(HHj8 
57 VALL 22.1.l 22.'5 21.9 22.6 24.3 100 102 llHl 103 110 -0.002411 
58 VALL 11.5 12.1 11.6 10.7 11.2 100 105 101 93 91 0.001099 
59-HöSTVETE 40.2 40.8 40.7 40.8 41.q 100 101 101 101 104 -0.001991-
60 KAVRE 23.2 22.2 23.0 22.4 21.5 100 96 99 97 93 0.001620 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE ? .3 
" 
MITT DIKE 2 .3 4 MITT 
H.GRÖDOR 3 37.5 38.7 38.1 37.8 38.3 100 193 102 101 102 -0.000877 
V.GRÖDOR 4 27.0 26.0 27.0 26.5 26.1 lOG 9~ lOO 98 97 0.001161+ 
VALLAR 
" 
20.0 20.7 20.4 20.2 2(1-7 100 104 102 101 lG4 "'(htHI07bB 
TOTALT 11 21.3 27.8 27.6 ')7.3 27.5 100 102 101 100 101 "'0.000096 
41 
TABELL 7:5 H1.GA, UPPSALA LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN OIft:ENÄ<i\ OIi<ESAVST~N!J 30 METER 
ENSKU.IlA AR 
HUNDRA SKöROEENHETfR/HA 
AR GRöDA DIKE 2 3 ~ 5 6 '1 8 <il M!lT REG KOEfF 
50 HöSTVETE 30.3 31.b 32 ... 0 31.2 31 ... 6 33",2 32 0 3 31 .. b 32$7 33e!l ""1h,i.i(!@;)82 u , 
51 HAVRE 20.8 1907 20.1 20,,2 20.~ 2e*3 2~c2 21d' 20",9 20.7 -n €, c.~~: ;~. ~~. "'. q~ 
52 vALL 19.8 20.1 21.3 2ih9 2l,h5 21169 2:1~3 21.8 20.7 20,,7 ~~e·@~J@2;:~1~ 
53 vALL 22.6 23.0 23.1 22~g 22<,>3 2207 23~1 24*7 23.9 24$''$ ... Il .:;'if iS ,}:: l 4$ 
54 HöSTVETE 41.2 4102 38.9 41$3 41.3 40&4 48.-2 ~'li'11 41",3 ·H.S ""u", e [Uj; (g 3:J 
55 HAVRE 22.7 22.b 22.4 22",2 220112 2262 2205 22",7 23 .. 2 22.6 ""ihd? O{!@·3 
56 t<ORN 31.2 37.3 31.7 3106 ;37.5 37 0 4 31'<:>8 37.5 3 ih (! 3!h5 "'O(iltli:16f~ 
57 VALL 25.6 27.8 27<:>6 21.2 2511'5 21.011 2fQ9 25.8 2';'9 25«;8 e~,;r~}ii);fj64 
56 VALl.. 10.6 11.2 10",1 q, .. ~ liJ.J 10.1 1J1,.,3 12110 :U.4 11.7 -- ~ $ G 0, ~~:1 ,p_A <"., 
59 HöSTVETE 40.5 40.6 42~1 42.,(1 43.2 41.9 3<;".7 42,,5 44@1 41.1 ·~@:JOt:238~ 
bO HAVRE 23.0 22.7 23.4 2<'%.0 22/116 23.4 2 Z"" 1 23.6 23$4 23.7 -O~G~01:R~i. 
RELATIVA TAL 
50 HöSTVETE 100 1«)4 :H16 103 104 l1G H!7 104 108 109 
51 HAVRE 100 95 97 97 99 98 97 104 190 10(.\ 
52 VALL 100 102 :UIB 106 10 t1 lat; :' o a 110 105 105 
53 VALL 100 ltj2 102 101 99 lC9 :,65 109 196 108 
54 HöSTVETE 100 leo 94 lO!) llU 96 9a llHl 100 101 
55 HAVRE 100 l~O 99 93 98 g,} 99 100 102 100 
56 KORN 100 l~O 101 lCd lOJ, 101 ;. )::~ 102 102 1@3 
57 VALL 100 109 lOB 106 lvO 105 ::;'(19 :UH 101 131 
58 vAll 10~ 106 95 91 94 95 1,07 113 108 110 
59 HöSTVETE: 100 100 105 104 107 103 93 1(;5 109 :101 
60 HAVRE 100 99 102 10~ 98 102 :",0 o 103 11)2 103 
MEDELTAL 
GRöDA .aR DIKE 2 3 .4 5 e, ., ? 8 (} MIlT REG KO'Er;~' 
H.GRöDOR :5 37.3 37.a 37.9 38~2 38 .. 1 38<:<5 374l>4 38!O4 3 ch4 38a:; ~OoOO@~::J;/1~~ 
V.GRÖDOR 4 25.9 25,,6 25 .. 9 26,,0 251;)] 2~.e 2'3",9 26.5 26.4 26@4 .,. o <I @ ij Q l~) "'l " 
VALLAR 4 19.1 2(h5 20.5 2G,d. 19.6 20e2 21,01 21.1 20€lt? 2fh6 G o *' G ;) @ :1 ,~ :.~ 
TOTALT 11 26.8 27<:11 27 .. Z 27$2 21eO 27.,2 :??f-3 2758 27,,8 27!t~ GO.(~V015 " .~ '" 
H.GRÖDOR 3 100 101 102 10l 104 le3 100 '"03 106 103 
V.GRÖDOR 4 lO!) 99 10(} 100 99 100 Jet! 102 :102 162 
VALLAR .4 lOG 104 104 102 99 103 :'~ 07 107 104 195 
TOTALT 11 100 101 :Ul 101 101 101 1d'l2 104 104 103 
Be:eäkningarna över s&'llbandet mellan clikesavstånd och skörd redovisas i 
fig. 7: 2. Man kan konstatera ått avkastningen vari t opåverkad eller SjuD'o 
kit något med minskat dikesavstånd. De olika grödorna har r(';agerat unge~ 
fär lika, vilket framgår av de på samma diagram införda medel talskurvo:cc , 
na. Ur avkastningssynpunkt synes sålunda 36-metersavståndet ha givit en 
fullt tillfredsställande dränering. 
I ! .- -I I 
I 
-l 
I 
-
l 
7. Håga, Upp3ala l~n 
'reckenfö rklRring 
- - Medeltalskurva 
.----.----. Höstsådda. grödor 
'-'-'-'-'-'-' Vårsådda grödor 
._ -_._ -, Vallar (Va) 
Fig. 7: 2. Samband mellan dikes,avstår:.d och avkastrdng. :lJiag:r;:-iJL 1 hej.T be:cioik-
nats ur materialet i tabell 7·c::. I • .J och 2 ur materialet i 
tabell 7: 4. Kurvorna anger skördeändri.ngen 7id en rrii12skr~ .. g av 
dl·.kes""'",,ta';TJ.det U","iAT' 3< n·· ('~i'~g-"'rn 1\ r·~q~"-'k+"'TC' "''''''e''''' 10 .n •• , ........ v_.. .Ll.u... ........... ,O ~~.l. \U ........ z . .1,-'X:'-"" .. l ./ ....... t;.-'l-'c ......... '...l.,,-..... t)....11.i...L..I.... ru --
(diagram 2). 
Sa.'Tlillanfattande synpunki:_~!:. NederbördeE<~3.r under de '1'1 år försöket :pågått 
varierat kraftigt med betydande såväl under- som överskott. Upptorknings-
och markb~righet3förhållandena har vari t L.llfrads ställande sa.mtliga år 
~ven vid det större dikesavståndet. Någon skördeökning har ej stått att 
vinna med en intensifiering av dikningen under 36 meter. F~ltet har så-
lunda visat sig ganska ok~nsligt fbr den prövade variationen i diknings-
intensitet. Ett behov av dlKnl.ng J'öreli.g-ger dock, vilket framgått av jäm-
förelser med angr~nsande odikade delar 2V fältet. Detta vlc:s.:r också grund-
vattenståndsmätningarna, som anger att grundvattenytan under nederbördsrl-
Ka perioder lätt stiger ganska högt upp i profilen vid de i försöket prö-
'lade dikningsintensi teterYld,. På denna lokal synes do;~kclnder den observe-
rade tidsperioden 36-metersdikningen ha givit en tillräckligt god dr~nering. 
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8. Lövstaholm, Uppsala län 
8 ~ IJövstaholm, Gamla U"Rpsala oS: flt 'Up'psala, län 
Försöksfäl tet är beläget l YJn. Ö om Gamla Uppsala kYl~ka. IJägeGkoordinsterna 
utgör 6643650/1603350. 
Försöket upptar dikesavstånden 20 och 40 ID med dikesdjupet 90 cm. Det mind--
re dikesavståndet återkommer i 3 och det störrE; i 2 upprepningar. Försöket 
har skördats som bandförsök med respektive 6 och 4 samparceller av var,je 
"försöksled If. Försökets utformning framgår närmare av fig. 8: 1 • 
o 
l I • 
100 ro 
! 
\ ' i:' 
, .!; 
, 'if 
\ // 
,/ 1/ 
Fig 8:1. Lövstaholm, Uppsala län. 
!Plan över dräneringsförsök rre( 
! ' ~ike8avstånden 20 och 40 ID. 
Markförl:ållanden och topografi. Fältet ligger i en lutning av 12 = 1 OC') " 
Matjorden utgört)s av :något mullhal tig lättare mellanlera och alven 2-
styvare mellanlera (tabell 8:1). 
Tabell 8: 1. Lövstaholrn, Uppsala län. Kornstorlekssamrnansättning och ;-"1 LI,eJ ' 
----~---------------------------_. '-.--_. -'-
Nivå }vfuJl- Grov-
cm halt Sand mo 
0-20 2 4 16 
20-30 1 2 12 
30-80 i 7 
80-120 6 
Grov-
Finnu:!\ mjäla 
17 14 
14 12 
16 14 
11 l 5 
Fin-
m~jäla 
12 
12 
14 
18 
35 
47 
48 
50 
Genomsläppligheten är tämligen hög. Enligt borrhålsmetoden uppgår den som 
medeltal ay 9 mätningar till ca 1 m/dygn i niyån 25-110 cm under markytan. 
Den avtar sedan j djupare nivåer och utgör i horisonten 120-280 cm 0,05-
0~08 m/dygn. Genomsläpplighetsmätningar på utstansade proppar redovisas i 
tabell 8:2. Man fir~er där att genomsläppligheten under plogsulan är god 
med ett maxintUIl1 på 50-60 cm: EJ djup. 
~D ~nder ~arkytan, cm 
~: 0-20 20-30 40-50 50-60 60- 70-80 ,s0-90 
0)8 0,2 
siffrorna hänför eig till nederbördsstationen C 905 ~ppsala ~ 16. bel 
3 km SV om försöksiältet. Stationens ärsmedelnederbörd för perioden 194 '0 
" . J.tg'0r 526 lT;IJ.~ Unde:r den "15-årig'a f,ö erioden har &rsnederbBrden genom-
v2...:rit något lttg:re el:Ler' 5"16 rnXfL .. (~:rioden er t 
0, och inte mindre an 6 
nederbörd erhölls ~958, 19E1 och 1968. 
lABEU .• 8~3 Llj'VSTAHOLM~ UPPSAl/4 LÄN 
NEDER8iHW lit UPPTORKNING OOK MARl<8tiRIGkET 
NEDERBöROSSTATION C SlGS UPPSALA F'16 
- UPPl Oronn: t>w OCH 
NEDERBi.:P~!J il' MM MAfH<6:i\R I GKET 
:tR APR MAJ JUN JUL AUG •• §F;:P OK1 NOV-.J2E.C lR(l Gr~t)IL.4. VH~ HgST .. 
6 \) &4 56 8~ }?7 43 35 36 473 Hösbrete 
57 14 15 Ii:. ::6 94 124 65 46 16 622 
':l (p lt§ 11] 56 il 17 39 35 36 hO 538 Havre 
59 tt6 2~ 26 :1 &, • ,6 21 20 6;4 46 57 439 Ii avr e 
oTh 28 26 44 <;H:. 1.14 4.1 52 74 81} 723 Höstvete 
61 22 98 84 Hla 52 35 42 25 37 511 11ckvre 
62 42 18 <tl 7G 71 43 33 18 14 450 Höstvete 
(~3 21 11 67 49 84 35 64 48 21 443 Träda 
i~4 o;;; ~ 22 44 4'1 61 66 52 ;:$0 44 391 If8 ..vre 
t:5 18 6, 52 128 38 128 14 4::;' 59 558 Höstvete 
66 26 10 6 52 92 22 41 61 94 552 Tlavre 
b7 18 ]1 23 15 89 46 89 4q 33 572 }Corn 
68 24 S1 31 1@ 53 30 106 49 31 542 rlöstvete 
69 31 32 q 43 45 63 2f.i 1fi 22 422 Havre 
lO 51 4 22 85 12 54 48 58 21 429 Korrl 
MEDELNEDERBöRD", C 91)5 uPPSALA f'16 (1931-61)} 
30 32 46 60 73 '52 51 5(1 4~~ 526 
- :::: in.gerJ. skillnad i rkning och markbäri 
de:n 
Översikten över upptorkning och markbä_ 
rner[.i påt mellan de prBv2de Q1K8saV8 
samband med arbetena på fältet, även om det L 
taterats en viss eftersl i upptorknng vid deT större dikesavst 
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TABELL 8:4 lijVS1AHOLH. UPPSAL~ L~N 
SKöRDENS VARIATION MELLAN DIKENA@ OlKESAVS1IND 20 ~ETER 
ENSKILDA IR 
AR GRöDA 
.56 HöSTVETE 
58 HAVRE 
61 HAVRE 
62 HöSTVETE 
64 HAVRE 
6S'HöSTVETE 
b6 HAVRE 
67 KORN 
b8 HöSTVETE 
69 HAVRE 
70 KORN 
MEDELTAL 
HUNDRA SKdRDEZNMETER/HA 
QtK~ 2 l 4 ~llT 
46.1 
19.5 
32.4 
2(,.7 
24.2 
32.9 
12.2 
50.3 
4().O 
19~1 
3267 
1008 
24 6 5 
31.7 
12.2 
51&0 
1<;)3& 
23f>3 
;51 fl II 
1202 
Slhl 
4~e4 ·18",4 5(1@{) 
13.7 13(07 lil<:1. 
2130:>(; 
2301 
JChl ::Hh2 
120(" Å3&1 
'5!h3 
50 o<~ 
131t-7' 
4~/::;; 
5 "j "J" 
1-'1..,\1 
30.,,4 
GRöDA AR DIKE 2 3 4 MI'T 
H.GRÖDOR 4 37.0 36e2 36~8 36~6 3c@4 
V.GRÖDOR 7 2~.8 26~O 25.8 25.9 26.0 
TOTALT 11 2909 29G7 29~8 2908 29c8 
RELATIVA TAL 
DIKE 2 ~ ~ MITl 
100101 100 100 91 
lOG 90 98 103 96 
10e 101 97 98 99 
100 91 94 94 91 
190 !~1 98 100 98 
lGO 9~ 9~ 91 9~ 
100 lG~ lOG 103 lOJ 
106 10~ 100 100 99 
100 1QO 105 104 105 
100 100 1~3 100 102 
IDO 181 104 102 106 
D!!(E 
l!U 
100 
130 
2 3 ij MIn 
90 99 99 98 
Ull 100 100 101 
9~' 100 100 HU 
o. åHHII 822 
IhdHH) 462 
fh,dl009flJ 
{hd) O 1139 
fh0006e4 
O~00371'5'i''''>lt 
"'00000905" 
0 ... 000596 
"0 ... 003419*'''' 
-0.000345 
"'0.001561+ 
1),000554 
""0.060053 
0.060167 
----~--------------~-----------------
TABELL 8:5 LtiVSTAHOLM~ UPPSALA LÄN 
SKHROENS VARIATION MELLAN DIKENAo DIKESAVST1ND 40 HETER 
ENSKILDA AR 
HUNDRA SKöRDCEN~E!ER!H~ 
~l.:..:.R....:::G:..:;R~o:!..l· D::.:A:!.-___ ~D:..:I:-:-Kl:.!E=--~.::.2--~3=::.-..-~~~I-~-'5~---"'~'-. ___ l., 
56 HäSTVETE .5.1 45~3 45~8 4201 .~Gl 4402 43~~ 
Il 9 tH I 1. II E G t< Q!:,~f:J:.~_ 
.00] 3Q.9 40.9 GGOaG&54~·· 
58 HAVRE 19.2 18.6 18.8 1808 1~~1 10.6 10. J 
61 HAVRE 33.6 33.9 3309 3l~~ 3401 ~482 
62 HöSTVETE 21.6 lS~5 16.A 1~@4 1890 10®~ 
64 HAVRE 23&8 24 8 2 2~~1 24~7 2405 26@0 
65 ,HijSTVETE 34.2 34GO 32&6 33.2 3203 32c7 
66 HAVRE 12.1 12.2 13~2 13.1 l~el 14.6 
67 ~ORN 5G.q 5606 ~2e4 52e8 5109 52~3 
68 HöSTVETE 41.~ 4702 46.1 47~7 ~6öA 48.0 
69 HAVRE 14.8 15.0 14 e Q 14.2 15~4 1~.~ 
70 KORN 
56 HöSTVETE 
58 HAVRE 
61 HAVRE 
62 HijS,rVETE 
64 HAVRE 
65 HöSTVETE 
~6 HAVRE 
67 KORN 
68 HöSTVETE 
69 HAl/RE 
70 KORN 
MEDELTAL 
27 ... 5,.. 2 3 @ 9 ;} f) " 2 
RELATIVA TAL 
10~ lfHJ 102 
1i1O 91 98 
1{l1} 101 101, 
1 !'l O 85 8.(\ 
llU 1~2 101 
l(U 
16fJ 
UH} 
lao 
11)0 
100 
95 
13q 
163 
98 
q9 
l1G 
95 
96 
99 
ö"l 
ln4 
9l 
11.3 
104 
100 
117 
96 
99 
HU 
8J 
1&3 
()i} 
117 
102 
98 
104 
121 
9~ 
98 
102 
83 
Ul9 
96 
121 
le3 
lO! 
99 
128 
33.7 33~~ 33~. 3184 a.r Gl ~ 
18e~ 1&.1 18~5 ~7.6 D.JU?"~· 
25.1 25.~ 26.2 26.4 -D@O j 5~·· 
32o~ 3?o~ 31GO 31~6 O~31t: 1* 
15.1 1~.2 15$1 15.6 ~O.3005123~. 
52!(!)3 5!t>3 52o~ 51.9 ""!hdF" l;,:S;~' 
49.2 41 0 8 46.7 A8.4 -O~C G1G7 
1~~7 15 Q 2 14$] 15&7 -0*OD1 ~7 
36~0 37.7 38.3 36.6 -D0n01563~·. 
g,). 
9,3 
:lU}() 
83 
l!} l3 
12':; 
1. O~} 
101 
99 
133 
'9 !j lH'! 
98 98 
99 99 
83 &5 
:Ul9 11 fl 
95 91 
126 125 
101 103 
lel 98 
las <'),9 
137 139 
91 
96 
93 
61 
111 
92 
129 
102 
1il2 
:1 0.6 
133 
GRöDA AR DIKE 567 C 9 MIlT REG K{\~r 
34.0 34.6 ~.Oorn32 ~0~ 
23.4 2300 ~O~ij0035 
:Ce5 30.4 -o.ur01u' 
H.GRÖDOR 
V.GRÖDOR 
TOTALT 
4 31.~ 36.3 3~e9 35.5 
7 26.0 26~2 ?be~ 21.1 
11 30.0 29G9 3D~1 3~01 
35.0 35$7 35~7 34.8 
?l~S 28.0 23e~ 28.2 
~le2 30.n 30e8 39~b 
H.GRÖDOR <4 
V.GRÖDOR 1 
TOTALT 11 
100 
100 
100 
9& 
:Hn 
100 
I'P' 
, i 9' ~4 
104 1tl\6 
1.IHl ::lf:ll 
96 
les 
10,3 
t:) 4 
106 
102 
8~ Tövstaholm, Uppsala lä.:t:l. 
Dikn::Lngsintenst tet och skörd. Skördens variation inom området mellan 
dikena vid 20 och 40 meters dikesavstånd l;:a.n för enskilda år studeras 
i. tabell 8:4 och 8:50 Det framgår där, att det vissa år erhållits skör-
denedsä.ttningar mellan dikena, men att det också :L flera 1'all registre-
rats signif~Lkanta rokördestegringar, som vari t av betydande omIa ttning 
bl.a. ären 1966 och 1970. Det senare årets skördeku:i':'va mellan dikena 
har uppteckn9.ts i fig. 8:2. Det har som sJ'11eS detta år erhållits klart 
fr3ro:trädand.e skördeöh-ningar mellan dikena, -rilka i~<r särskilt markerade 
vid det större dikesavståndet. Orsaken t:Lll dessa skördestegringar kan 
inte med bestäIr.dhet 81lges. De synes i första hand ha. i:uträffat v_uder 
år med låg förGOa'Jlarnederbörd och ;:::j~ulle möjligen kunna bero på skill-
nader i markfukttghet och groning, så att markfvktigheten varit högre 
och groningen jämnare inom .m.i ttområdet mellan dikena. Närmare unden30k-
Fig. 8:2. IJövstaholm, Uppsala län. Kurva.,.'l. anger skördens variation inom 
området mellan di};:ena. C!~Ö(O an t: re G av }ror:-:t 1970. De vertikala linj er-
na 8.Dger dikenas b.olägenhet. M.an har här erhållit den högsta avkastningen 
i mittområ.det mellan dikena vid det största dikesavståndet. De &"'Vagast drä-
nerade områdena har alltså givit den högsta avkastningen. 
Beräkningar över sa.ffi.bandet mellan dikesavstånd och avkastning har utförts 
och redovi:38.S i fig,. 8:30 Det framgår d?-'~', att någon ökning av avkastningen 
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Fig. 8:3. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram l har beräknats 
ur materialet i tabell 8:5 och d.iagram 2 ur materialet i tabell 8:4· 
Kurvorna anger skördeändringen vid en minskning av dikesavståndei:. 
under 40 ffi (diagram 1) respektive under 20 m (diagram 2). 
Samma,nrattande synpunkter. FörsöksfäI tet har stått under o bservatj.on 15 ål' 
och skördats 1 i år. Nederbördsförhållandena har vari t varierande med såvt-i,1 
våta 80m torra vårax. Genomsläppligheten är god. Några mera påtagliga, sk::LD.<-
nader i upptory..ning har ej framträtt vict tiden för vårbruket. Tidigare un-
der vå:cen har stundom en viss eftersläpning i upptorkning vari t märkbar vid 
det större avståndet. Någon skördeökning står ej att vinna vid en minskning 
aV dikesavståndet unc3.er 40 m. Vissa å.,r har det till och med erhållits skö:rdc-
stegringar i mittområdet mellan dikena vid det större avståndet. Någon när-
mare förklaring härtill hax e j kunnat ges. Som sa.'IL'Tla..'I1fattning kan sägas, att 
('eet föreligger behov av dikning på nu tet, men att dikesavståndet kan varEt 
större än 20 m. :Ned hä.nsyn till upptorkning och markbärighet under nederbörd,:;--
rika perioder bör det dock troligen inte väljas större ä.n 30 ill. 
9. Marsta, Uppsala l~~ 
9. Marsta, Bälinge s:n t Uppsala län 
Försöket utgöres av ett kombinerat avst&nds- och djupförsök llled clikesay-
stånden 13,5, 18 och 27 m samt dikesdjupen 0,7 och 1,1 ro. llled samtliga 
kombinationer av dessa dikesavstånd och dikeidjup .. De olika försöksleden 
återkommer i 6 llpprepningar. Utformningen (;tV försöket fraJll.går närmare av 
fig. 9:10 Det upptar en areal av 7,5 ha. Försöksfältet är beläget på Upp-
salaslätten 8 km NV om Uppsala. Lägeskoordinaterna är 6646700/1599850. 
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Fig. 9:1~ Plan över täckdiknings-
försjk ','id Marsta, Uppsala län. Di-
k:esavstånd. 13,5, 18 och 27 m. 
o 50 100m 
., I , 
• l 
Markförhållanden och topografi. Försöksfältet ligger i en jämn lutning av 
7:1000. Matjorden utgöres som tabell 9:1 visar av något mullhaltig mella.n-
lera .. Alven kan beteckJ18.s som mella.YJ.lera och på djupare nivåer som lätt8-'; 
mellanlera. Fältet är ur jordartssynpunkt inte fullt enhetligt $ Den ,: ~ 
la leran påträffas på något olika djup inom olika dela:!:' av:fäl teL I sto 
sett avtar dock djupet till glacialleran frår: fältets lägre belägna de.i 
och till de ss högre. Man kan samtidigt konstatera en viss ökning i alvcr.: c 
lerhalt, så att denna inom fältets högre delar uppgår t:i..ll 50 procent el.· 
ler något däröver. 
9. Marsta, Uppsala län 
Tabell 9:1. Marsta, Uppsala län. Kornstorlekssammansättning och mullhalt. 
Nivå Mull- Grov- Grov- Fin-
cm halt Sand mo Finmo mjäla mjäla Ler 
0-20 3 2 12 16 17 13 37 
20-30 2 2 11 20 13 12 40 
30-50 1 10 17 17 11 44 
50-100 2 11 20 17 13 37 
100-180 2 13 21 18 14 32 
Marken är väl strukturerad med riklig förekomst av maskhål. Genomsläpplig-
heten är därför god. Enligt borrhålsmetoden uppgår den som medeltal av 11 
mätningar till 0,4 m/dygn i nivån 50-120 cm. Den avtar sedan med djupet 
o,ch har för horisonten 150-280 cm registrerats till 0,02 m/dygn. Proppge-
nomsläppligheten anges i tabell 9:2. Den är god i samtliga nivåer men med 
ett klart minimum i plogsulan. 
Tabell 9:2. Marsta, Uppsala län. Vattengenomsläpplighet, m/dygn. Mätningar 
utförda på utstansade proppar (höjd 10 cm, diam. 7 cm) 
Djup under markytan, cm 
49 
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 
3,2 1 ,5 3,4 3,5 3,2 2,4 7,0 3,1 7,2 
Utförda grundvattenståndsmätningar visar, att det finns områden inom försöks-
fältet, där det förekommer perkolation av vatten till djupare nivåer i marken, 
vilket givetvis bidrager till att minska dikningsbehovet. För vidare belys-
ning av grundvatten- och avrinningsförhållandena hänvisas till tidigare resul-
tatredovisning från försöket (Håkansson 1960). 
Nederbörd, upptorkning och markbärighet. De i tabell 9:3 angivna nederbörds-
siffrorna hänför sig till nederbördsstationen C 905 Uppsala F 16, belägen ca 
5 km S om f~rsöksfältet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 1945-60 
utgör 526 mm. Nederbörden har under den 16-åriga försöksperioden genomsnitt-
ligt varit något lägre eller 510 mm. Mer än 600 mm erhölls 1954, 1957 och 
; . 
sikten ~ver ~pptG et 'i tal~cll 9: 3 ~inger, n.tt det i.l~ 7..(; 
i·rGJ.tl"'~:i, tt Ylugrri pI'akti skt -De t el Cef\llla D1-C~L llrlade:r" ..L upp torkr!.:ir:g :n.ellar:~ d e 
~ in de ~vriga prövade dlkesavs~}n-
de prövade dikesd 
ro. 1.1pptorl:rliJlgs- R11er 
TABELL 9:3 MM::STA, UPPSALA UiN 
NEOERRDRC, UPPTORKNING OCH MARKBiRIGh~T 
NEDERBnRDSSTATION C 905 UPPSALA Fl6 
---
NEDER aö RO f Mi''I 
t\R APR "'l/:..J JUN JUL A.UG SE p LiKT Nr\! CFC ÄR ET 
,>0 60 26 54 38 60 Y' t:: ?J 2'5 54, 56 502 
51 24 3 6-' :;, 2d Sl.t 25 8 id 32 390 
52 55 8 45 3C 5e 4[ l .~," L ',i 49 55 512 
53 16 31 32 114 28 46 45 12 16 412 
54 23 24 43 119 100 7 -, • 1. 54 75 57 673 
55 22 70 30 13 6 44 86 25 75 445 
':56 25 6 84 56 84 '1 -} L 1 41 35 30 473 
57 14 15 16 56 94 124 65 46 16 622 
58 19 70 56 17 77 3<1 3'5 36 60 538 
59 46 el? -t:... ~_ 26 10 21 20 64 46 57 td9 
60 28 26 44 <.:;8 174 4 -J , 52 74 BO 723 
61 22 98 84 1G8 52 35 L.2 25 37 571 
62 42 18 41 70 71 43 33 18 14 450 
63 21 11 67 49 84 3~ 64- 48 21 443 
64 5 22 44 47 61 66 52 30 44 397 
65 18 6 52 128 38 128 14 42 59 558 
UPPTORKNING 
'o\ARKBÄR IGHfi 
GRÖDA VAR HeST 
Höstyete 
~nandsäd 
Vall T J.. 
Vall II 
Hö.stvete 
Bla2ldsäd 
'l'riida 
Hö stvete JE 
Korn 
Vall I 
Vall II 
Höst.vete 
Vårvete 
{Corn 
7T havre 
Höstvete x 
MEDELNEOEFB(\RO, C 905 LPPSA,lA Fl6 { 1931-60} 
30 32 46 60 73 52 51 50 42 526 
OCH 
- :::: ingen skillnad~ x = sämre upptorkning och markbärighet vid det större 
dike sav ståndet 
ledningar betingas av 
SarIlTIlatlst2tllIl:Lngar a\r rc~ru:.ltat 
9. Marsta, Uppsala län 
denna sammanställning framgår, att variationen i dikesdjup ej påverkat av-
kast~ingen i nämnvärd grad. I tabell 9:4 återges motsvarande resultat be-
träffande de prövade dikesavstånden. Ej heller i detta avseende kan man 
emellertid spåra någon genomgående trerrl i a:vkastniv.g S'Tärdena~ 
Tabell 9 :4 .. Marsta, Uppsala län. Dike savståndets :Lnverk&VJ. på avkastn:ingenfJ 
storlek. Hundra skördeenheter per hektar. 
Dike sav stånd 
o Ar Gröda 13,5 Dl 18 ffi 27 ID mdiff Sign+ 
1950 Höstvete 34,7 +1,9 +0,7 + -1,0 -lo 
1951 :Slaudsäd 22,4 -1,2 -0,7 +0 "7 - ,t 
1952 Vall I 21,7 +0,3 +1,6 + ,. -1,3 
1953 Vall II 24,5 -1,5 +2,0 
..L 
'1 '7 
- 'i + 
"' q;:::;4- .... T~- -+- ,J.... 39,0 +0~5 +0,,4 + , , .,.J./ • .rlos~ve lie -0,8 
20,5 +2,0 + ~1955 13landsäd -0 .. 9 -1,2 + 
..l-
1958 Korn 34'J9 -1~7 -1,3 ":'1,1 
1959 Vall I 12,4 -1,0 +0,5 + -0,5 + 
Medeltal 
Höstgrödor (2 år) 36,9 +1,2 +0,5 -}--0,5 
Vårgrödor (3 år) 25,9 -1,2 to +0 ,~ 
- ,ö 
Vallar (3 år) 19,5 -0,7 +1,4 +0 r 
- ,0 +. 
Totalt (8 år) 26,3 -0,5 +0 1 6 +0 -
- " 
+ 
De små skördeutslag som erhållits för variationerna i dikesdjup och dikcs-
avstånd hat:> gjort studiet av kombinationerna mellan olika dikesdjup och dj.~ 
kesavstånd mindre fruktbära.nde, varför någon resultatredovisning ej medta-
gits .. 
Försöket har också skördats som bandförsök, vilket innebär att skördens 
variation inom området mellan dikena registro:;:'ats. Detta .har utförts för 
dikes::wstånden 13,5 och 27 m. Resultaten härav kan för enskilda år och 80m 
medeltal studeras i, tabell 9:5 och 9:6 .. Under den tid som bandförsöket skör-
dats (13 år), har det genomsnittligt inte erhållits någon skördenedsättning 
mell~~ dikena. Skördekurvan utgöres således vid båda dikesavstånden aVen 
vågrät linje~ Ser ma~ på resultaten för enskilda år och enskilda grödor, 
51 
finner man dock en viss inverkan av va::::'i.atione::1 i. dräneringsintensi te't 
inO!ll oITlrådet mellan dj.l{eD.8'(I Bäzt fr<aI!ltriider detta "'vie: 27-rrlete.rsavstårl-
det a De höstsådda och 
~L :regel E-ir det o rn.'1r LiYHI el , nlir det 
TABELL 9:5 11AR$ T !IJ., UPPSALA ;'-j 
SKÖRDENS VARIATIJN MELLAN DIKENA .. DiKESAVSTANO 13,5METER 
ENSKILDA ÅR 
HuNDRA SK DEENHEIER/HA REll,TIVA TAL 
M( GRÖDA DIKE 2 -, 4 MITT DIKE 2 .3 4 MITT REG KOEFf ::> 
50 HöSTVETE . 33 .. 2 331&2 33.7 33.3 33 .. 7 100 100 102 10(; 102 -0.00164(;-
51 BL .. SÄLl 27 .. 4 26 .. 6 27",3 27 .. 5 27",0 100 97 100 100 99 -0.000314 
j.2 VAll 19 .. 0 20.2 20 .. 3 19.,9 19 .. ~; 100 106 101 105 101 -0.002590+ 
53 VAll 30 .. 8 32 .. 7 32.,2 31og8 30",1 100 106 105 103 98 -0.000495 
54 HÖSTVETE 43 .. 4 42.,9 43 .. 1 4-' ,. :JöÖ 43 .. 7' 100 99 99 101 101 -0.001811 
55 til .. SÄD 28 .. 4 28 .. 0 28 .. 0 28 .. 5 28,,5 100 99 99 100 100 -0.000713 
5b KORN 41..5 41 .. 6 41,.2 42 .. 1 41 0 9 lOO 100 99 101 101 -0.001886 
59 VALL 13.8 13,,5 13",7 13,,8 13.6 100 98 99 100 99 ·0.000239 
00 VAll 23 .. 6 23 .. 8 24.2 23 .. '7 24.0 100 101 103 99 102 -0 .. 000740 
61 HöSTVETE: 3.(t.,. 7 34 .. 8 34 .. 4 3 't. 9 36 .. 0 100 100 99 101 104 -0.002831 
6~ VÅRVETE 3.1 .. 5 31 .. 0 30.9 30 .. 8 30 .. 5 100 98 98 98 97 0.003329* 
(.}3 KORN 24 .. 9 2"-': .. 6 24 .. 2 21.r. 1 25,.0 100 99 97 99 100 0.000584 
64 HAVRE 30 .. 7' 30",5 31.1 31 .. 4 ~n.l 100 99 101 102 101 -0.002163 
1:>5 HÖSTVETE 43,.1 42.,0 ,t~2 .. 0 il'l .. 7 42 .. 2 100 97 97 97 98 0.005151* 
MEDti..TAL 
GRÖDA AR DIKE: ;2 :;: 4- i"HTT DIKE 2 :3 4 MITT 
-' 
H.GRÖDOR '+ 36 .. 6 38 .. 2 38 .. 3 38.4 38 .. 9 100 99 99 99 101 -0.000286 
V.GROOOR b 30 .. 7 30.4 30.5 30.,8 30 .. 7 100 99 99 100 100 -0.000047 
VALLAR 4 21.8 22 .. 6 22&6 22.2 21 .. 7 100 lOtT 104 102 100 -0.000773 
TDTALT 14 30.4 30.4 30 .. 4 30 .. 5 30 .. 5 100 100 100 100 100 -0.000322 
9. Marsta, Upplands län 
TABELL 9:6 HARSTA, UPPSALA t.ÄN 
SKöRDENS VARIATION MEllAN DIKENA. DIKESAVSTANO 27 METER 
ENSKiLDA ÄR 
, ___ o
HUNDRA SKÖRDEENHETER/HA 
AR GRODA DIKE 2 3 4 5 6 7 8 9 MlTT REG KOEFF 
50 HÖSTVETE 36.4 35.7 35.3 35.3 36.0 36.6 36.2 35~9 35.6 36.9 -0 .. 000115 
51 BL.S.ÄD 25.3 26.3 26 ... 5 26.3 25.8 25 .. 5 26.2 25.7 24.6 25.1 0.000220 
52 VALL 20.1 20.8 21.6 22.0 22.0 22.6 22.7 23.1 22.5 22.9 -0.001215*** 
53 VALL 33.0 33.0 32.0 32.0 32.0 32.0 30.4 30.4 29.3 29.3 0.001550** 
54 HÖSTVETE 42.0 42.5 4L.7 43.2 42.1 42.1 42.8 42.3 42.3 43.3 -0.000292 
55 BL. SÄD 26.7 26.6 26.5 26.5 25.5 26.0 25.5 2(,.0 25.5 26.1 0.000529* 
58 KORN 39.5 39.4 39.9 39.5 38.9 38 .. 4 38.1 38.8 38.2 38.0 0.000719** 
59 VALL 14.7 14.8 15.7 15.7 15.3 15.3 16.9 16.9 16 .. 1 16.1 -0.000828** 
60 VALL 26.2 20.9 28.3 28.0 28 .. 8 28.8':30 .. 2 30 .. 1 30.4 30.2 -0.001937*** 
61 HuSTVE TE 35 .. 4 33.8 34.2 33.4 33.8 33.5 32 • .2 33.0 33.1 32.4 0.001073*** 
b2 VARVETE 29.4 29.8 29.5 29.8 29 .. 6 29.0 28.3 29.2 29.2 28.0 0.000445* 
b3 KORN 25.5 24.4 23.9 23.3 22.4 22.1 22 .. 1 21.9 21 .. 2 21.2 O. OiH 916*** 
064 HAVRE 29.4 30.7 30.7 30.1 30.2 30 .. 2 31.3 30.1 30.5 31.0 -0.000419* 
05 HÖST VE Tf:: 41.0 40.4 40.0 40.5 40 .. 3 40.8 41.3 '+0 .. 7 39.1 39.8 0.000162· 
RELATIVA TAL 
50 HÖSrVETJ::: 100 98 97 97 99 101 99 99 98 101 
51 BL. SÄD 100 104 105 104 102 101 104 102 97 99 
52 VALL 100 103 107 109 109 112 113 115 112 114 
53 VALL 100 100 97 91 97 97 92 92 89 89 
54 HÖSTVETE 100 101 99 103 100 102 102 101 101 103 
55 BL. SÄD 100 100 99 99 96 97 96 97 96 98 
.58 KORN 100 100 101 100 98 97 96 98 97 96 
59 VAll 100 101 107 107 104 104 115 115 110 110 
60 VALt 100 103 108 107 110 110 115 115 116 115 
61 HÖSTVETE H)O 95 91 94 95 95 91 93 94 92 
6l vARVETE 100 101 100 101 101 99 96 99 99 95 
63 KORN 100 96 9·4 91 88 81 87 86 83 83 
64 HAVR.E 100 104 104 102 103 103 106 104 104 105 
65 HÖSTVETE 100 99 98 99 98 100 101 99 91 97 
MEDELTAL 
GRÖDA AR DIKE 2 3 4 5 (:, 1 8 9 MITT REG KOEFf 
H"GRÖOOR 4 38 .. 7 3B.l 37.8 38.1 38.0 38",,4 38 .. 1 38.0 31.7 38.1 0.000206+ 
V.GkÖDOR 6 29.3 29.5 29.5 29.3 28.7 28.5 28.6 28.7 28.2 28.2 0 .. 000512*** 
VALLAR 4 23.5 23 ... 9 24.4 24.4 24.5 24.7 25.1 25 .. 1 24,.6 24.6 -0.000618* 
TOTALT 14 30.3 30.4 30.4 30 .. 4· 30.2 30.2 30,.3 30.3 29.9 30.{) 0.000121 
H.GRÖDOR 4 100 98 98 98 98 99 98 98 91 98 
V.GRÖDOR 6 100 101 101 100 98 97 98 98 96 96 
VALLAR 4 100 102 104 104 104 105 107 107 105 105 
TOTALT 14 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 
, 
.. 
9. Marsta, Uppsala län 54 
i dikesavstånd inom det u.ndersökta intenral1et upp till 27 m. Av intresse 
att notera är dock, att det fBrel eYl 8,ntJtdan till skördesä,rJkning IfiE:d 
ruinskat dikesavstånd l.fy-å,ga om va,11a.:cna.. 
Teckenförklaring 
• • • Niedel talskurva (M) 
0 ____ • ____ 0 Höstsådda grödor ( I 
._._._0-.-._. Vårsådda grödor (V) 
0 __ "_ -_o Vallar (Va) 
4 8 12 16 20 24 32 36 
Dikesavständ meter 
:r"äknats ur mateTialet i tabell 9:6 och diagram 2 ur materialet 
i tabell 9: 5 l> KllTvorrla anger~ skördebindr.inge11 1rid erl rainskrling 
av dikesavståndet undel' 27 m (diagram 1) respektive under 13,5 m 
( ,~ 1 ~ ,'"r"m 2 '\ \ ...... -.0..6 C...I,...lli "j il 
Sa.mm.anfa.ttande synpu:n.:'t:ter. Försöket har skördats 8 år enligt den äld.re 
f'örsöksmetodiken med pa:reellerna. uttagna tvärs Över dikena och 13 år 
som bandförsök. Resultaten enligt de '(låda skördemetoderna är i stort 
::;ett överensstämmand.e. 
9. Marsta, Uppsala län 
Dikningebel10vet på försöksfältet är inte särskilt framträdande. Detta sam-
manhänger med att det :föreligger tillfredsställande :förutsättningar för 
ytavrinnir..g, god genomsläpplighet samt 'viss perkolation till djupare ni-
våer i marken inom i varje fall vissa delar av fältetw Därjämte är loka-
lens nederbörd relativt 1!ug. 
Ett behov av dränering av fältet föreligger dock, vilket u-~der försöks-
perioden framgått genom att intilliggande odränerade fält ofta visat 
klart senare upptorh-ning och sämre markbärighet än försöksfältet. Inten-
siteten i dikningen behöver dock inte vara hög. Resultaten ger vid han-
den, att det största prövade dikesavst~~det, 27 m, givit en fullt till-
fredsställande dränering av fältet. Ett ytterligare större dikesavstånd 
skulle troligen medfört besvär ur markbärighetssj-npunkt under särskilt 
nederbördsrika år .. Va;r:iationen ifråga om dikesdjup sj-nes ej ha påverkat 
varken a:vkastning eller rna:ckbärighet (se;: Håkansson 1960). 
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s2.la 1~3.J:l 
km. S om 
bro och med l~geBkoordinaterna 6624100/1584700. 
lag t s t·väx' sövex' dik:e:na o Cll strE";,clcer 
närmare av f'ig. 10:1-.. 
/ 
o So 100m 
13'ig. 10:1, Plan över täckdikningsförsök vtd Skrälltnge, Uppsala län. 3kör-
deområdet är lagt över ett förband med 20-metersdikning ocb. 
st:räcker sig 50 m ut över odj.kat (st2JlJ.d.ikat) område I)å båda 
sidor. 
i!Iarkför.hållanden och topograf'i. }'örsöksfäl tet ligger i en lutntng av ca 
4: 1 000. Matjorden utgöres av lllullrtk styv lera på alv av lel"El, 1lilJ:et 
l'ls.r!nare frarn.går ElV ""tabell 10: 1. Ett "'visst gyttjei:nslag to:r~de föreligga inorn 
den lågt belägna flacka slätten ned mot Örsundaån l. vars södra randområde 
lTabel1 10: l. Skrällinge , Uppsala lEi,n. I{ol"'n.sto.~rlekst~arJlJD.an.sättni11g och rnull·-
Ni 
cm. 
0-20 
20-30 
30-100 
"'j 00-200 
halt 
M.ul1-
hE,lt 
GI'01l-
Y.J.O !LJå,La äla Ler 
1 ;\ ,.,. 17 
16 
1 '1 17 
'10. Skrällinge, Uppsala. län 
försökcc är beläget. Genomsläppligheten inom försoksområdet ä.r så 
hög$ att det visat; sig omöjligt att mäta, densa.mma. med borrhålsmeto-
c,s::. Utföro.p, gru.ndvattelJståndsm;:"':;ningar mellan dikena vid 20-meters-
,".::,k:::,ineen v:::,sar ingen registrerbar grundvattenbåge mellan dikena. Mot-
":;7arande mätningar från dikena. och 50 m ut mot odikat område ger ej 
heller antydan om någon mera. framträdande grundvattenbåge, vilket t y-
der på :w.yeket hög genomsläpplighet. Den. i tabell 10: 2 angivna propp-
genomsläppligheten visar också höga värden. Plogsulan framträder dock 
med avs3värt lägre genomsläpplighet än angränsande nivåer. 
Tabell 10:2. Skrällinge. Uppsala län. Vattengenomsläpplighet. m/dygn, 
Mätningar utförda på utstansade proppar (höjd 10 cm~ diam. 
7 cm). 
Djup unde:c markytan, cm 
0"i-10 i 0-20 20-30 30-40 40-50 SO- 60 60-- 70 70-80 80-90 
4~8 3,7 0,4 5.0 16,6 9,6 4,4 6 1 5 1 r; , • I 
Nederbörd. uP:2.:!2rknins: och markbärighet. Le i tabell 10:3 angivna neder-
bördssiffror:r?a hänför sig till nederbördsstationen U 920 Hyvlinge, belä-
gen 12 kni V OXE försöksffU tet. Stationens årsmedelnederbörd för perioden 
1931-60 utgör 556 mm. Under de 8 år som observationer över upptorkning 
och markbärighet utförts, utgör e.rsmedelnederbörden 607 mm. Den studera-
de perioden har sålunda 'varit våtare än normalt med 773 mm år 1960 Och 
Översikten i tabell 10;3 anger, att upptorkning och markbärighpt ibland 
varit bättre inom den 20-metersdikade delen av försöket. Detta har sär-
skilt framträtt under den tidiga våren medan skillnaderna i regel har 
utjämnats till tiden föl' vårb]-:,uket. Under hösten har den dikade delen 
av fältet i Yisr:/" fall visat högre markbärighet • 
90-100 
1 .8 
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TABELL 10:3 S~RXLLINGE, UPPSALA L~N 
NEDERB6RD. UPPTORKNING OOH MARK~ÄRIGHET 
NEDERBtiRDSS1ATION U 920 H~VLINQE 
NEOERB(jRD~ M"l 
<~~R APR MAJ ,JUN JUL .r.t,jG SE? Gfeif NOV 0%:0 
6t) 21 4ö 52 131 1]~ 27 41 9li1 83 
bl 23 10~ 7@ 116 66 4:? 53 34 41 
6'" .. bl 213 49 66- 151 59 3Q 2'2 15 
63 31 20 63 76 69 30 54 74 2!l 
6"4 18 40 52 54 43 &4 al.} 3!$ 411 
05 26 8 79 156 54 12@ 1.8 32 62 
&6 35 26 () 41 52 28 4"1 63 111 
67 21 Sll 16- 35 125 100 94 53 44 
ARET 
173 
62'0 
593 
s\f]9 
482 
650 
547 
685 
MED(LNEDERBiHW $ U 920 H''I'Vl,INGE (1931"bO) 
31 36 5' 69 77 5& 51 'Si 42 5!>6 
UPPTORKNING 
MARKBÄIUGHET 
GRÖnt, VAR HöST 
~Kc}rn x 
tle;,rre x 
Vi. t senap 
Korn x 
Råg 
Höstvete x 
Havre :x 
Vårraps 
OCH 
=: L"lgen skillnad, x "" säm.re upp 'torkning och markbärighet vid det största 
dikesavståndet 
Diknjngs.iptensi tet och sk:.9rit. FÖrsöket har skördats som bandförsök IDed 
parcellerna uttagna parallellt med dikena. Skördens variation inom OJl.-
rådet mellan dikena vid 20-metersdikningen kan för enskilda år studeras 
i tabell 10:4. En viss mindre skördenedsättning har erhållits flertalet 
år. Skördens variation frårc området med 20-metersdikningen och 50 meter 
över odikat fält på båda sidor återges i "tabell 10:5. Det framgår där, 
a tt man flertalet år erhållit en något minskad avkastn;i.ng med ökat av-
stånd från den 20-metersdikade delen av fältet. Sk()rdenedsättningen 
uppgår genomsnittligt till ca 10 procent. 
TA8ELl 1(;):4 SI<RÄllHlGE p UPPSA.LA LÄN 
SKöROENS VARIATION MELLAN DIKENA. OI!<ESAVSl INI) 20 METER 
EI'-ISKILDA JtR 
HUNDRA S:{öR OEENHETER IMA RELATIVA TAL 
i~R GRöOli OIt<E :2 ~ 4 li~i~ 7;, 1 ~r DIKE '2 
.. ~- MITl REG KOEff .. ) 
60 KORN 39.4 39. il 39c4 .10.5 39 \!> i' :l/H.! 99 llHI 163 101 -fhOOO954 
61 !4AVRE 31).9 3(lc.4 3[1.,.8 30",9- 3!} .. 2 109 98 100 lOt} qa Ih1H}0336 
62 VITSENAP 25$2 25.~ 25 .. 2 ,? .. ~",{! 25@1I 100 lO!) 100 95 101 0.000549 
63 KORN 3thl 37<1.),3 37 .. 0 3609 37.1:1 100 98 97 97 97 {hOO1601+ 
65 HijSTVETE 50 .. 6 49o~ ,'t9.3 4&.5 4"1.2- 101l 97 97 92 93 (hC04728'" 
66 HAVRE :21.6 22 cdl 21 ... & 23",,3 2ih 7 lUO 102 100 94 9e, 1),001447'" 
67 V,ltRRA?S 28&8 27<1;8 21.4 ~)6ä <4 27e4 100 97 95 92 9!'> \}.0025&3$,* 
MEDELT!~l 
GRöDA tf< DIKE 2 :1; ,'\ MITT DIKE 2 3 4- MITl 
V"GRdOOR 6> 3th1 30 .. 3 31h2 2":" 8 31h1 106 99 98 97 915 0.000938':" 
TOT/o"LT ., 3~.5 33 .. 0 33 .. 0 32_2 32.5 100 9'9 99 96 97 0.'014(:3·';"1 
-----
~ 
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TABEl..L 10;5. SKRÄLLINGE, UPPSALA LÄN 
•• o 50 METER ÖVER OI''IRÅDE SKORnENS VARIATION E'RAN DIKE OCH tTr ODIKAT 
Ef\ISKIlDA lR 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 1) AR GRöDA DIKE 3 r; 7 9 11 13 15' REG KOEFF 
60 KORN 40.4 38.0 4(Jo2 37.4 33.5 33.3 34.0 33.0 0.000069"'·· 
61 HAVRE 30.0 2·9.0 28.4 ?8.7 27.4 26.5 27.2 27.4 0.nOO022*·* 
62 VITSENAP 2,4.5 20.6 19.6 20.8 18.1 19.6 19.9 21.7 IhfHHI031* 
6j KORN ;57.0 32.8 34.9 32.3 32.3 33.1 34.3 32.1 1).000031·· 
65 HöSTVETE 5iS.3 51.9 51.1 49.6 49.9 47.4 48.? 47.8 1,.000052··· 
66 HAVRE 23.2 22.4 22.2 ?2.1 21.1 19.8 20.8 21.3 0.000023"'· 
67 VlRRAPg 26.9 30.2 31h4 30.9 26.9 28.6 28.8 30.0 -0.000002 
RELATIVA TAL 
60 KORN 100 94 100 93 33 82 84 82 
61 HAVRE 100 97 95 96 91 86 91 91 
62 VITSENAP 100 84 80 85 ]4 80 81 89 
63 KORN 100 89 94 87 87 89 93 87 
65 HöSTVETE 100 97 91; 93 94 89 90 90 
66 HAVRE 100 97 96 95 91 85 90 92 
67 VARRAPS 100 112 113 115 . 10 fl lOb 107 112 
MEDELTAL 
151) GRöDA AR DIKE :3 ~ 7 9 11 13 REG KOEFF 
V.GRÖDOR #) 30~3 28.& 29.3 2lhi' 26.6 26.6 27.5 27.6 (hOOOO29*·· 
TOTALT 7 33.6 32.1 32.4 31.7 29.9 29.8 30.5 30.5 0.000032*·* 
VeGRöDOR 6 100 9'i 97 95 88 86 91 91 
TOTALT 7 100 96 96 9.4 89 89 91 91 
1) Anger avkastning vid skBrdeomradets ytte~ändar 
Sammanfattande synpunkter. Försöket har skördats som bandförsök under 
sarnman18,gt 7 ar. Nederbörden har vari t något högre än normal t med två 
nederbördsrika år under rörsöksperioden. Genomsläppligheten är mycket 
hög i nivåer fran 40 cm under markytan ooh nedåt. Nivån 20-30 om visar 
avs6-värt lägre genomsläpplig.het och utgör i någon mån en spärr fBI' vat-
tentransporten nedåt i profilen. Utförda mätningar visar~ att g.rrmdvat-
tenytan stiger över rörnivån vid 20-metersdikningen endast under perio-
der med riklig vattentillförsel (nederbbrd), vilket tyder på att de nå-
got d.jupare liggande stamdikena på denna genomsläppliga jord i regel sva-
rar för vattenavledn.ingen. I'1an skulle därför inte förvänta sig att finna 
något saIuband mellan dikenas belägenhet och avkastningens storlek. Ett 
sådant samband framträder emellertid genom en svag skördedepression mel-
lan dikena vid 20-metersdikningen och en 10-procentigskördeskillnad mel-
lan 20-metersdikad och odikad (stamdikad) mark. Troligen är effekten av 
den inlagda 20-metersdikningen orsakad av den högre genomsläppligheten i 
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den omgrävda jorden över dikena, särskilt då i zonen närmast under 
In3,tjorden. 
Tilot bakgrund av det sagda skulle dikningen av lokalen ifråga kunna ske 
genom ett system av stamlednin$ar samt därtill å.tgärder för hÖ.jning av 
genomsläppligheten i profilens övre del, t.ex. genom omgrävning aV jor-
den i vissa stråk eller genom djupluckring. Effekten av sådana åtgärder 
'bö::c emellertid i så fall försöksmässigt belysas för att man skall få 
erforderligt faktaunderlag. 
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'J 1 • Örbyhus (:Norrby), Vendels s :n 1 Uppsala län 
Försöksfältet är beläget 36 km 1'1 om Uppsala och Ca 1 km Ö om Vendels kyr-
ka .. Lägeskoordinaterna utgör 6673200/1600850. 
Försöket upptar dikesavständen 18 och 36 ffi med dikesdjupet 0,85 m. De bå-
da dikesavztånden återkommer i tre upprepn.ingar. Försöket ha.r skördats som 
oand:försök med 6 s':''4''Ilparceller av varj e nförsöksled lie FörGökets utformning 
I 
I 
o ,,ro fOC m 
,-, J-' -'--!. ....... '-lL======-. 
J;'~\.g.' 11 :1. Plfu'1. över täckd:LJr,.,ningB:försök vid Örbyhus (Norrby), Uppsala län. 
]}~l;:est-i.Vstånd18 och 36 m~ 
Mark:cc;:rhållanden och topograi':i." ~ö:r8ök8:fäl tet ligger i dalgången ned mot Yen-
(lGlsji:5u" Marklutni-ngen inom :förs,öksområdet uppgår till ca 7: 1 000 .. Matjorden 
1),tgö:ees av något mullhaltig stJvare mellanlera och alven av styv lera. 
Örbyhu;;; Uppsala län .. Korustol'lekesa."illIla..'l'lsättning och 
mullhalt 
N-i \r(~, Ivlull- Groy- G-rov- Fin-
cm l"J.81 t Sand mo FiJ:l.J.lto mjäla mjäla Ler 
0-20 2 3 'y' ~) 9 7 11 45 
20-30 1 '- , ~ o- n" r/ " '6: 10 56 ,/ l 
30-50 2 10 h 6 -<"" 61 j Jr) 
50-100 " j.-
'. r, 0t~" 52 ,Q 5 1:0; .c. [ 
1 00-150 \ " If; 30 54 .J 
150-200 1 5 ., 4' 26 54 ~ -: ~ 
11. \ j , E~8.1a län 
G2r:t.Yill.släpp l.ighe ter! är' mycket god jfi r~:r;;.ligt borrh~11 sIetoclerl uppgår den till 
eSt ~5 rrl/Id~rgrl i ni:v"ån 90-120 Cl11~ Derl 2j1.lhker sedan. oert utgör i ho!~i 80nten 
15fJ-2:50cm 0,06 m/dygn. Proppgenomsläpplighe~cen i tabell 11:2 vlsar även-
:.edes höga värden med ett ma:'dmum av över 10m/dygn i ni vån 50-70 cm (Jn-
del' me.rkytan. Trots den höga genomsläppligheten stiger grundvattenytan 
'l:rp~: i. profilen under pertoder med riklig vattentillförsel, vilket 
fr·amg;~~_r e.v de 11 tförda 8rlllldva.tterlstå,rlQ B1"J.ä tni ngar"na. 
r.-J"r~"",Jell 1'1".2. u"·rb,y,;."",,~ (~1orr'bv\ U·DY·"'<>~.l"" l~'" Vat+e'-gnnoms'''''''yl'jno''e'''er' "~ . _ ~, ...... _ \i, " ) ~ .' y;ja '. __ c.w. ... Q' " ... ~ <'. II '.1.Q,t-'jJ ~'bH \J • 
0-10 10-20 
0,5 0,5 
m/dygn. Mätninga,.rna utförda på utstansade proppar 
1 O cm, di am. 7 cm). 
DjtlP uYlder Inarkytu:n, C"fL 
20-30 30-40 40-50 50-60 60--70 '/0-80 
1 ,3 4,2 f3,2 11 ,'7 8,6 
(hÖid 
, .., 
8U-90 
5,2. 
90-1 (Je 
Nederbörd, upptorkning och markbäri~. De i. tabell 11:3 angivna neder-
14 km NO om :r-:-örsöksfiil tet. StatJ..oner"8 årSl1le('elnederbö~cd för perioden 1931-
6 O utgör 566 rillll. Under de 17 år observationer över upptorY.l1ing och mark-
bi:i.righet utförts, utgör årsmedelnederbörden 590 mm. Ile '11 skördeårens m(~­
delnederbörd uppgår till 568 rrwn. ,Der, studerade perioden har sålunda vari t 
ganska normal i jämförelse med perioden '1931-60. 
Variationen i dikesavstånd har i l'egel inte påverkat u.pptorkningsförlop-
pet under våren, att detta ha.:ft in~l{erkan på mö;jligheterrtti att bruka 
och be så fältet i norElal tid. Endast vid två tillfcillen har upptorknings-
skillnader r:1ellan de prövade dike savstånden ku.,.--mat noteras :fortfaran.de 
vtd tiden för ett normalt vårbruk (tabell 11: 3). Några markbär1ghets-
ski 11nader mellan de prövade diY;:''1ingarna har inte framträtt i samband 
med skörden eller hö stplö jrJingen. 
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TABELL 11 : 3 öRBYHUS" UPPSALA LÄN 
NEDERBöRD, UPPTORKNING OCH MARKB~RIGHET 
NEDERBöRDSSTATION C 15 DANNn;JORA· 
UPPTORKNING OCH 
NEDERBöRD, MM MARK5ÄRIGHET 
AR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ARET GRODA VAR HöST 
53 21 37 23 123 49 54 43 23 17 483 Höstvete 
54 12 22 55 54 71 63 52 76 66 603 Vårvete 
55 22 45 44 2 54 52 109 36 66 515 Korn 
56 45 16 85 65 85 30 30 43 28 533 Vall 
57 16 24 98 111 132 128 67 47 12 741 Vall 
58 31 95 36 114 65 25 30 35 72 597 Vall 
59 50 19 23 10 36 18 58 54 45 456 Höstvete 
60 30 24 62 96 105 75 31 90 73 716 Korn x 
61 20 113 94 143 69 36 34 34 41 680 Träda 
62 38 43 59 58 95 49 33 16 15 518 Höstvete 
63 23 10 68 40 107 40 64 46 10 492 Korn 
64 12 33 57 65 61 64- 53 34 43 470 Havre 
65 33 12 43 135 35 124 24 80 127 719 Vårvete 
66 36 16 13 79 72 30 54 75 !lA 640 Havre 
67 22 81 36 25 85 85 104 56 S? 656 Korn 
68 30 104 35 75 49 48 113 '30 S4 662 Havre :x: 
69. 46 41 11 60 42 88 32 105 10 556 lföstvete 
MEDELNEDERBöRD, C 8 öSTERBy (1931-60) 
32 32 46 60 74 59 54 56 46 566 
- "" ingen ski.llnad~ x ~ sämre upptorkning och markbärighet vid det största 
dikesavståndet 
TABEll 11 : 4 CiR8YHUS. UPPSALA LÄN 
SKöRDENS VARIATION "'ELLAN DIKENA. DIKE.SA\lSTlND 18 METER 
ENSKILOA .-R 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA RELATIVA TAL 
M~ GRöDA DII$E 2 .) 4 MiTT OIKE 2 3 .. MITT REG KOEff 
53 HöSTVETE 32.5 30.2 29.41 29,,1 29.0 100 93 90 9{) 89 O.OO6680~$$ 
54 VlRVETE 21.3- 19.3 18.8 18.3 l/hd 100 91 88 66 66 O.OO524,f$$$ 
55 KORN 22.3 llh7 16.5 15.0 14.1 100 84 74 67 66 0.014234·** 
59 HöSTVETE 30.3 27.2 28.:? 27.9 27.1 100 90 93 92 89 0.004621$ 
63 KORN 27.8 26.5 26.7 26.1 .25&8 100 95 96 94 93 0.003260"" 
64 HAVRE ~4.1 33.4 33.3 33.b 33.4 100 96 98 99 96 0.001074 
65 VARVETE 26.3 25.4 24.4 22,.8 22.1 100 91 93 81 8& 0.00&136** 
6& HAVRE 20.7 21.5 20.7 20e1 18.5 100 104 100 97 69 0.002656+ 
67 KORN -41.8 40.q 40.7 41.3 40.4 100 98 97 .99 97 0.001839 
68 HAVRE 30.3 30.3 29.5 29.4 29",4 100 100 9] 91 91 0.002026 
b9 HöSTVETE 30.4 29.0 29.4 29.1 28.7 100 95 97 96 94 0.002600· 
MEDELTAL 
GRöDA lR DIKE 2 3 .. MITT DIKE 2 3 4 MIll 
H.GRÖDOR .1 31.1 28.8 29.0 28.7 26,,3 100 93 93 92 91 0.004600*''''$ 
V.GRÖDOR a 28.1 27.0 2(u;'i 25.8 25,~~5 100 96 94 92 91 0.004628'%'·'"' 
TOTALT 11 28.9 27.5 27.1 26.6 2(,., 2 100 95 94 92 91 0.004621 'l<>(',," 
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TABELL 11:5 öR8YHUS. UPPSALA LÄN 
SKöRDENS VARIATION MELLAN OIKENAo OIKESAVST.tNO 36 METER 
ENSKILDA A~ 
HUNDRA SKöRDEENHETER/HA 
AR GRöDA DIKE 2 3 4 5 6 7· 8 q MITT REG KOEff 
53 HöSTVETE 32.5 31.7 :51.1 3~.q 30.5 30.7 31.5 30.9 31.1 JO.3 0.000299$$ 
54 VlRVETE 22.1 21.1 ?'1.4 21. 4 21.7 20.9 21.4 21.2 20.6 20.1 0.000174* 
55 KORN 24.8 22.8 22.2 22.7 22.4 2:'hO 22.8 22.5 21.6 22.0 0.000373*-
59 HöSTVETe: 32.2 30.8 30.0 29.1 2'·hO 28.5 28.9 2<h1 29.6 29.3 O.OOO599~* 
6J KORN 26.9 27.4 26.6 26.9 26.a 26.0 27.2 21 .. 0 2:6.8 26.3 0.000062 
64 HAVRE 33.9 33.0 33.7 33.9 33.3 3~h9 34.7 34.3 33.9 33.8 "'0.000076 
65 VJ.RVETE 25.3 25.4 ~4.8 2S;.2 26.0 25.2 25.7 25.0 24.7 23.8 0.000083 
66 HAVRE 22.7 23.1 23.9 22.2 22.6 24.0 22.8 24.2 22.7 23.0 -0.000015 
67 KORN 4 •• 0 43.2 42.4 41.5 42.1 42.4 41.0 40.5 42.0 42.6 0.000419"'$ 
66 HAVRE 29.7 30.5 3t.2 31.9 33.7 32.7 33.6 33.1 32.4 32.2 -0.000703*"''' 
69 HöSTVETE 30.0 30.4 31.2 30.9 3a.q 30.q 30.8 30.8 29.8 30.6 -0.000061 
RELATIVA TAL 
53 HöSTVETE 100 98 96 95 q4 94 97 95 96 ~3 
54 VARVETE 100 95 91 97 9a 95 97 96 93 94 
55 KORN 100 92 90 92 90 ~3 92 ('H 67 89 
59 HöSTVETE 100 96 95 90 90 89 90 90 92 91 
63 KORN 100 102 99 100 190 99 101 100 100 98 
.64 HAVRE 100 99 99 100 96 100 102 101 100 100 
65 VlRVETE. 100 100 98 100 103 100 102 99 96 9" 
66 HAVRE 100 164 105 98 100 106 100 107 100 101 
67 KORN 100 98 96 94 96 96 95 92 95 97 
68 HAVRE 100 103 105 107 113 110 114 113 109 108 
69 HöSTVETE 100 101 104 103 103 103 103 103 99 102 
MEDELTAL 
GRöDA AR DIKE .2 3 4 5 6 7 8 '9 MITT REG KOEfF 
H.GRÖDOR 3 31.6 31.0 31.0 30.3 3th! 30.0 30.4 30.3 30.2 30.1 0.000276"'·· 
V.GRÖDOR 8 28.7 28.5 ~8.3 28.2 28.6 28.6 23.8 26.6 28.1 28.1 0.000039 
TOTALT 11 29.5 29.1 29.0 28.8 29.0 29.0 29.2 29.0 26.7 28.6 0.900103· 
H.GRÖDOR 3 100 98 98 9& 95 95 96 9b 96 95 
V.GRÖDOR 8 100 99 99 98 100 100 100 100 98 98 
TOTALT 11 130 99 98 qa 98 98 99 98 97 91 o. 
Dikningsintensitet o?h skörd. Skördens variation inom området mellan .dikena 
kan för enskilda år studeras i tabell 11:4 och 11:5. En viss skördenedsätt-
ning mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Denna uppgår ge-
nomsnittligt till ca 10 procent vid det mindre dikesavständet· men är vid det 
större avståndet endast 3 procent. IIed ledning av skö::odevärdena har sambands-
kurvor över dike s avstånd. och avkastning beräknats och införts i fig. 11:2. 
Någon mera betydande ökning av avkastningen har som synes inte erhållits vid 
en intensifiering av dräneringen. Sålunda visaT den heldragna medeltalskurvan 
i diagram 1 ingen nämnvärd influens av c.ikesavståndet medan densamma i diagram 
2 indikerar en vis", stegring aV avkastningen med minskat dikesavstånd. 
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Ske/ha I I I I I Diagram1 Ske/ha I M--i i I i . L 500 I i \ Su Kor, -SS I Il i l i\ I I , 400 , 
r-f-- I I -, ! , 
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Dikesavstånd meter 
Fig. 11:2. Samband mellan dikesavstånd och avkastning. Diagram 1 har beräk-
nats ur materialet i tabell 11:5 och diagram 2 ur materialet i 
tabell 11:4. Kurvorna anger skördeförändringen vid en minskning 
av dikesa.vståndet under 36 m (diagram 1) respektive under 16 m 
(diagram 2). 
SalillJlanfattande synpunkter. Den skördeökning som står att vinna vid en in-
tensifiering av dikningen under 36, meters dikesavstånd motsvarar ej den 
därmed förbundna ökade kostnaden. Upptorknings- och markbärighetsförhållan-
dena, har i regel vari t tillfredsställande även på 36-metersavstånden, vil-
ket får ses mot bakgrund av de goda genomsläpplighetsförhållandena. Resul-
taten av försöket visa]~ sålunda att dikeaavståndet kan vara större än 18 
meter, men att det med hänsyn till kravet på snabb upptorkning ooh god ma.rk-
bärighet under förhandenvarande förhållanden kanske inte bör uppgå till mer 
än 25-30 meter. 
Sk'I'IMANFATTNI NG 
De redovisade resultaten har erhållits från 11 fältförsök med prövning av 
olika dikesavstånd. Försöken ä.r belägna i Stockholms och Uppsala län och 
har utformats som s.k. bandförsök på sätt som närmare framgår av tig. I. 
De omfattar vanligen två dikesavstånd som återkommer i två eller tre upp-
repningar. Man erhåller i dessa försök en detaljerad beskrivning av skör-
dekurva..."1 mellan dikena •. pörsöken bar följts förutom genom avkastningsbe-
stämning även genom observationer över upptorkning och markbärighet, sär-
skilt vid tiden för vårarbetenas början och i samband med skörd och höst-
plöjning. Itesul taten har i det föregående redovl.sats för varje enskild 
försöksplats. För att få en mera saml)3.d resultatöverblick har tabell I 
sammanställts. 
Det framgår av denna tabell liksom i övrigt av de framkomna resultaten, 
att försöksjordarna, som ligger i marklutningar mellan 4 och 14:1000, 
utgöres av leror med lerhalter i alven av mellan 15 och 68 procent. Ge-
nomsläppligheten är enligt borrhålsmetoden nästan genomgående hög, och 
i flertalet fall uppgår den till mellan 0,5 och 7 mi dygn i nivån 50-
120 cm under markytan. 
De i försöken prövade dikesavstå.nden ligger mellan 13,5 och 44 m. I två 
försök ingår även odikade (stamdikade) försöksmoment. Försöksfälten har 
vari t f'öremål för observation över upptorkning och markbärighet mellan 
5 och 17 år. Antalet skördeår per försök är lägre och utgör mellan 4 och 
14 år. Årsm.edelnederbörden under försöksperioden uppgår till mellan 500 
och 600 m.m~ 
Beträffande skörderesultaten kan sägas, att så betydande skördenedsätt-
ni.:ngar mellan dikena, att de motiverar en minskning av dikesavståndet, 
endast erhållits ifråga om 44-metersavståndet vid försöket 4~ Ängstugan. 
I övrigt är skördenedsättningarna inte så stora, att det enbart med hän-
syn till avkastningen är ekonomiskt fördelaktigt att minska avstånden. 
De utförda observationerna visar, att upptorknings- och markbärighetsför-
hållandena i många fall varit sämre vid de större dikesavstånden. Ifråga 
om försöken l. Husby by, 2. Krogsta och 4. Ängstugan har förhållandena 
varit klart otillfredsställande. Ett utförligare sammandrag av resulta-
ten erhålles under rubriken "f3arnmanfattande synpunkter" i redovisningen 
från va:r-je försök. Där stude:r-as lämpligen även resultaten från försöken 
5. Danmarks by och 10. Skrällinget vilka med sina i försöken ingående o-
dikade (stamdikade) moment inte kommenterats gemensamt med öv-:riga försök 
i denna sammanfattning. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att inom det aktuella. geografiska om:r'åde t 
torde den erforderliga dikningsintensiteten i första hand få bedamas 
med hänsyn till kravet på snabb upptorkning och god markbärighet. Skör-
deskillnaden mellan olika dikesavstånd inom det intervall som prövats är 
i flertalet fall inte så f:r-amträdande. 
Även om nederbörden genomsnittligt inte är hög, infaller det dock ibland 
år med hög nederbörd. Förutsättningen för att man då skall klara sig 
extensiv dränering är att markens genomsläpplighet är myc~et hög. 
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